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5 de abrill'lltimo (O. L. núm. 73), el Rey (que Dios
gnanle) se ha servido disponer que de cuantos asun-
tos vcnÍlL entendiendo la Junta Consultiva de Gue·
1}xrmo. Sr.: En yi~ta dI; ln~ instancias prolUo-
vlilaS llU~ varia,~ cl:lPOS Ú in(lhiüuo;; ele tropa, (·n ~ú­
plica (1\, lIlle J"r' les otorgne pnI.l;;üín por ag:m¡;uciún
d,; ('l'ue,,,~ lld Mérito :'Iiliiar rojas fInn P0i'('l'll, y tD-
ni,'n(!,) ('!l C1wnt,[l lo di.-ptwsio <'ll el :11';'. 4!J d<:11";-
il·lanH'J.tio <10:' la Orl1en, ('1 H.ny (q. D.g.) ",() ha l"e;'-
vi,in (:(ll'eeder Ú los eOl11prewH\Los p.u la d¡.:uitmte
rl'lariún,. que (11, lJrinnipio non nI ,~olt1,,(l() rl~'l regi'·
lllieuto lnfankría de Valnneia núm. ~¡~, :Euperto
Ya:::) Crespo y k'l'mina o/,n d l'm'ahitwro c1e la cn·
m[lmlaliCia de EC'¡,npolLa JU'l:a Esteban Puente, las
pl'n:,iollüs mellSWlh,rl quo "ll la iuisma se le8 El"
ñalun.
De real orc1C'n lo digo á V. E. para su conoci·
miento y <lomús efectos. Dios guarde :i. V. E. mu-
chos años. Madrid ¡jO de juuio <le 1904.
LINARES
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Sei'iores Oapitán general de la sexta región y Di-
rectores generales de la Guardia Oiyil y Carabi-
neros.
Relación que se cita
Madrid 30 de junio do 1904:.
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OUGANIZAOlÓN
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la nueva ley orgánica del Oomicjo de Estado, fecha
. -
::\lÍmero j'P.KSIÓy !mXs<:AL
Cuerpos ClnSOR ~m.mllES de --~-~------
cruces rojas que j)ose('ll Pe.etcu: C¿lltímo.•
Reg. ruta de Valencia, 2¡~.. Roldado.... RUPC'Tto Yago Crespo. 4 7 50
2." reg. Art.!\ de montaúa . :-Jargento ..• '1'<nnús1JllzenllO Corta¡r,m' 7., una con 2'IíO l'ts. 5
I
)
C.a U.a Civil de :-Jantandcl'. Guardia •.. lJedro :\fartín Mar·so .. 8,unu con ~'50 pts. r; »
Idcm earab." de Buredona. Carabinero . Juan TeRO Zttlllorauo. B i) I »I<lmu id. (le Cádiz.••..••.. Otro ..•.... U:unón Duartc Pm:nh:a ., 5iJ »
IdeIll ......•.... " •..• " Otro...... DioniRio:'ll:trtIn (lamino B 5
I
)
ldem íd. de Estepona .•.•. Otro ....... .}uan Bstehau J.'ullllte .. ., 5ü ~
RUAS
I\tfINISTERIO DE LA GUERRA
Ex(·mo. f"l'.: f1egún participa ú eY'te :\íjni",terio
el Capih'm gelwrnI de C:IC'tilla lrr NuC'\'a, falll,eió a)<.'l'
en c¡::ü¡ eorte d gl'üeral de (lid:oiúll de la ~(',:\Ühl (h,
Re:'erla <ld ERtado ~Iayor Ge'.vral dd Bjl'rcito don
Bernardo del Amo y Avila.
De real orden lo digo á V. Ji.:. pam su conocimi(>n·
to y fines corrospondiclltes. Dios guarde á V..Ht
muchos años. l\ludrid 1.0 de julio de 1!J04.
LINARES
SeAor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra
y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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1'.1, "o:no :'lller", ·ra .-]r la m)ti~l.1a 8pc<>ión de Gncrra v ?!n-
;,,;~ <lr c1:eo (" Ip,"jO. "(llo ~erá oí,b nece~f'l'hmr:nt.(',·en lo
".' ':',:]\'0, r,:~~'¡V f);\ la dnc!fl t'of'i(b do lop C'1·~:Of; de eX!~('l)1.'ión
¡.:. "utn«(:l 1);1':[ l.a cor:trata('i/,l'. a" 0~lm" y f'ervÍr:io"l milital'f''l
.... '.'1' "2 J ",!l,'!',: ~l rr(;.1 c1pcreb (~" 27 (le f"hr"ro de 1~;¡2, v en
.... ';'.' l1':li.-1.. ;1.'e hs Ruh'1~t'1R re'[l.,·irlU'vla" C')11 ntros f'~J'\i-
· .";::. ln:E('~l·.:l') ;11'-:(' 1;~ :nbien i: III p,xpm,~:J'b J ant:l rn l.);,; c1e-
: .:\~ a~·'.'.nh<: '1r.';~.,: ['.l\1.1irl()"l C::::'1.I\,10 por f'R~.~ ilIillis!<'l'io Fe
'oC'" ~;,l~l'" n( ll" .. ',. t ' , . 1 1
,.' ....... - '.'.' '- J. \ .·, ...lC· •• P, -:,,1110 ,'Clll,;"Cl1!'nCl:l ('" Q cn'1.1 qnr,l:t
_.,.'·.•~ifi.l'n:lo ~;;i ~ i"'t. G. ° ,-'.", 1"-,alll-,c:rl'/'J '-id 15 de febrero eh
.1~.,(..~ (C. L. ~.-iÚ:·~. 3:,\.
l")., ¡"",) ( .. : ..) '.' ".. .. ~T V. • •
." . .... ",......) ttJ',.> .t , .. ". p:ll'g "ll l'OnOm.lflIP"to ~'
11.;,;··,/.~ ~"!"·\:!-,!-t-i. Dit;!4 ~~i.1·u:dc Ü" \T. ~;;. 't).Hv·h()~~ ~~Ü0~;, ~.!g(lr.i;l
>}:) ~·1.f:l j lt l.lio d( .J'~04.
LINARES
:t1RCLUT.\ ',r '~~TO y REE~JrLAZO DErJ EJÍ~RCITO
('i¡·r"lrw. l' :CJl1O. Sr: En vif'tn ,le nn P"lrJ'Ít.o rlil'i!!i¡l" ,lo
.;te: ..\JÍI¡i;;;t<':,·i0 ~ J)l' f'] Cnpit:inge!l0l'11l (11' ('n!'tilla. In X'lC'\·fj. 0n
d;.' 'lPl,il:l1, ,.;c'.·(1tJ CilP.llt.~ rlf\ 'un h~lh'_'r ~i:lo ~lli~t.f1.1(l:d C'ftll-
;:: ~;"ja '~il h ;".C;l'](-'IUh (le .,S,'t·jlJpl'Í:l ('1 !';¡!,]a,10 Jo!'ó Roix[J.-
l.'t' ¡·':.:r'c:uf'l'o, :', htP l'e!"al1'lo Fe dirtl) nna ,1i¡.:pn~iciÓllqn3 Hell'
\': '~:. (1yih:,~~ h" r'':'.\.',fic'l.-'nl <1;\ en·~·,""~ (1~ P;":::1. i:ll!Olr!: -
l~')f"u~~·ill1:'0. :'10 (,] citml0 in,l:vi,lllO ingl'p.f"Ó C')1110 alumno
~ • 't • '
','o .:::, .'''C:¡;l('!'ola "~nF,ú 111.;1;'(;\\' ('n 2!l I1l' a;r,T't'l ,le 1::;rl2, ]11'1'-
· ,., ",..~in,•.1,) ",.. '1 . t 1 "[) 1 • • , 1 c.".. f .
., ..... '-J •• '";.• 1 : J n !l~!== :l ( ...... ü\ (J' JIU1l0 "n ....·.l.) f~n qnf' n;"~
'::¡i:l!:-~il:l ln ,"l.. ..:\"r:!Pf\:~í·l, (~an~,nl¡(lf) h:d'1 0.11. i'~:1·f1 en: t;()··d"l
..:;:() <1e 1~!·:') r'i:' hflhr.rR~ nH~('llt""'(lf) :--in ~·)(\l'l"!li~lj:
.i:f'!"ult.'l;,,J;., '. ~If' ::1 f'í'l' 'Hljfl l'U 1:1 "\';;1(1,,';):>1 (lo Al'tillr·d:t
'::11(- d:~tad(l :~(' i:'.l"YO ~I'gún ¡.n'vk¡~¡" d ¡-,ürrnfo :10 tir-l
•... 7,° (1(') 1lJ't, SO fl,' Itl d!!('¡~t.() lpy dr. ]'i'~lntl'lmip"to. "':1.1
",1~ lo i~!T'O;¡l 01 ilJtf'rf'~~.'¡u, y no ~ün"tn .-1:Jto nlvu110 lli en
,.;. ,"¡wn"ia ae a!c::l":ia (le1 ui¡;trito elf'1 CODgn'!'O ;le e"tn ('~'l'::e
'. Cd,;ó H1i,"11ll']O, r.i en la ZO!1a de Mal1ri,l Dúm, 57, lli
;l(1"O cn .la l'd,·ril1a Acndrmia:
'·~"r:;-[d~an"lo 011il CCil [l1Teg]o nI ni·t. 30 Uf>: 1:1 ley ~o;) jef(-:~ <.1('
.., :.;H1i\'iduo!" cr,mpr~Jl~i¡]03 pn t1icho :ut. f,O ('~t;'lll (.bligarl(.s
J',.mitir a 10fl m'untamipntoi-: el cf'rtifiCII,10 (1(' f'xir>tr>ncia
'.\' los eft'cf0R ele excb>:ion; rrro que no rH!1lt101('s conoci-
.•;)f'j"¡ to c1e laR bajas c1e lo;:; c.itados C'xcluído;; puede ocnl'l'il',
. :¡,l;() I'n cl cu"'o de que l'e truta, que el intf'l'eE':l,c1n, rOl' raoti.-
:,\~ ,'o los cude>: no es él el. ÚUi00 rrspon¡:;¡¡l"e, no hny¡, sido
;;'::Jldo ht\l:'ta ~1 (lño 1903, e~to P>:, con nn rrtl'[\~O (le oS :\;10:":
.;.~eRl)J.rnl1(~o r.ple la mencionada }Py d<:-tel'lnillfo. que tt"! el'
,::/'!as CnUf'aH (f,'.e n::útinu'on la exclu!'ión dd servido mili-
.,: :; que se rfi),-:ren los cnl'OS 4.°,5,°,6.°,7.° Y 8,° c1d ar-
, í.'~G;O Eü qupr1f!,:hl oujeto;;:i nueyo a1.ist:mlÍento los ÍlHU \'Í-
·,!~::'- con' J)l'.. nuj 'o~ t-ll 10:< mismos., y para h;l(~f'r eIccti,a r:::ta
·J.:.:" ::Ít',n, imp(,.le tnxati\':WlC'llte Ú 10,,\ pl'ela,10s el.· ][¡~ ¿n1ü '
".'- rc:jig1U"/!!', ¡;'::1('rint"m1cuí''< de :a~ mina,: (le AI:lladúrr ~.
''';;'¡ dI' E':-:ta¡'lt·:·illli~lItos pPllaJe;;, el ~kbE'r do dar. conoci-
, ·i(-J:'.n ¡i :;a::: li.t'·.o;'itbdps ei,iles .1e lal' pl'o\'inci[ll' ¡) 1H1('blos
,l'.'s:-"c:tiYol'.. f'lWJ';](1 ('f'l'PIJ la..: ('<Hl~ns de ('.se! m:iúl1 clp lol' indi-
,'idl:(J': C]"f' dr p: lo'" '1f'1 ,('U ,lal1 i y:::i bil'n la ley 110 cnllcrNa ("1
11.;,':1110 ,lt-1.¡u á lo" .¡des ,1f' CIH~I:pO Ó C';:tablc:cÍ1I1it'ntos n.iiitn-
rrl', f'] COlI( c:mi(l':10 (.W' é~10~ d, h n ÍI r'(T t:f'l tcxt(l y P!"l'iritu
de la mil'llm y la oLligal'Í<"l11ljUe l¡>s I'eflaln el art. 30, implici-
t~ml'nte lee imp01w l:t tie l'm'tieipnr á quien COJT(,spoll(la 11'8
ba:in~ de loE' inwxiduul" :l que ~e rdiere 01 páJ'l'afo 2." dpl ca:'o
7.° dd 3rt. SO !1:r>n:·iDn:\,10, pnra que al C0:'nr la~,c[l11sa~ ori-
;;:ilnria,; Je he:. du:,it')j,1 puedan sc:r incluir;0" dl nue\'o nli;:-
:.t.nlieut{) y c. ,JI ::k'''f el :"er\'Íeiü qt¡e pi'd;crib.: la ky, el Hey
q. D. .) lal I,P:i. ~ / . i. d)I" t,:: ~ 'eel'erde á 105 jefe;:¡ de
cllrrpo Ú Ol'g:miRmos militarf'!'! dondtl pl'l-'stf'n Rervicio io.livi·
duos pxdní'~n;; totnl'1Hmte como comprendidos en el OaRO 'i.o
cld m't., 80 (le 1ft ley do n:emplazos, que están obligado!! 11 lbr
cuenta. á ]0;'; a.vunt'1n1.ientoi; donde fijen flU rePidencia lo:, 'lt'8
nI!'!'r \¡flj". d'ifbiti\'l1 en la':! eonclieiones que aquél señala, de.
l¡nn SH' induí.1os en nno\'o n.li>:tamÍfmío.
De 1'0:11 01'(1"11 lo digo Ú, Y. f'~, para an conocimiento y de-
m{·g ('b~t05, Dios gua.rde i V. E. muchos aíiOB. .Madrid 30
(lo junÍCl d~ 1904.
LINARES
R~fí(n~ .•.
....~~..
RF:CmIPE~SAS
EX"UlO. Sr.: Vil'trr,::; h~ olJraf-i titulac1as «La escala cId
Cllt'tpo;" ":Xurv0 matrrial dlll tiro fÚpic1o:', .Nncvos métmlos
<le combate», _La!" fi.1Jl~t.ra.lladorn!:! en los campos de ha.talla»,
dI' las cualcf; es autor ('1 tpniento eoronel de Artillería D. José
Erull Scoane, y O,n(1 para lui-' f'frotos clr. rec(llJlpen~a rcmitió IÍ
c,::;te :"íilli:-;;'l~ri(J el .TcIt' üe la. E.;euela. Cl~ntral de Tiro, el He'."
(r¡. D. g,), tIc a','ul'rdo cun l'l iuforme emiti,lo por la Junta
O.lll:"nlti';a tb üuel'nl, que á continuación BO inserta, y por
r.-':"ohwiún dI) '!:J dd 1ll8sactual, ila tenido á hien concederle
la crnz lb ¡:;e.~Ul~(h e1a~e <le! :\I0rito :\Iilitar con c1istint.iyo
bl:lill'o, p<~n~illLlada con ellO por 100 del suoldo de BU actu:J1
empleo, ha"Í!, Sil, ascea,.:o al inmediato, como comprendiuo
el1 el arto ~,2'3 (ld vigentc rt"glameuto de recompensas en ticm-
lJU dll p:1Z.
V.' l't,j;tl ol"<1··n lo digo á. V. E. para. fiU conocimiento y de-
Hl'\!o' efl:l:Íu::;. nil)~ ¡,:ua1'l1~ ti. V. E, mucho;; años. Madrid
80 d,.;' juuio ·le HJOL
LINARES
;-,':u'io, C:¡pibÍl¡ g'''l,'ral '.10 Castilh la Nuevn,
t'k·f"()J'r3 Prcsi(lente ele ir.. Junta Consulti\'a de Guerra y Orclp-
nauul' Je pago" de Guerra
InfoJ'il1e que se cita.
Jl:X'.rA COXSn,l'IYA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por 1'<':11
orcle ', fecha 9 do noYÍPlllLrc de H)03 se di~pone que esta.run-
ta informe arerl~a de la rE'e0111pl'llS[l. Ú que se hubiese heel20
acreedor el teniente coronel de Artiilería D. J OE'é Brull y Sro~­
ne, por los trabajos de que f'S autor,-Aparece en el expedien.
te un oficio con fecha 18 de ngosto de 1903, en el cual el Ge-
l'(')'lll jrf,~ do la. Escuda Central de Tiro de Artillería remite;\'
la Superioridad los trabajos sobre organizfteión del cuerpo ele
Artillería, lllatel'Íal de campafla de tiro rapic1o, combate de la
Inf~llltl:'ría y ametralladoras, redactados por el tcniente Coro-
nel ]), José Brnll., manifestando q lle los asuntos tratados o;ou
de intere~anto actun.lid:ld, (lne lo están, con el acierto, Correc-
to utll,) y rc,-:ol'oci,la iln:4ración de tan di~tiltgui.do jefo, ha-
ei,lt,lo not:lr la eireultstanci[l. de haberi"e l'cdadado los tres
primero:" Íollptos durante la e:::tancia tIel tenicnte coronel
Brull en el Cuarto militm' de S. }I., é intm'csanc1o, por úiti-
m'l, '1no la su 1','rioJ'Ílb,l 1'1'i-:tw1y;¡ lo q al'. ei'time convcnipJ!tc,
thlÍl'iltlo ('ll cnr'llta qlW, aUllrl\1ü pulJlicaclos en el Memo)'ial
de .\.!·tillcJ'Í.a, pnrcec l'l'Il()C'lk la tl'aIllibción nccesaria para
qlH' t'~ng:l11 tan rc1f',':lnte::, trabnjlJl' Ull c·n.dctor oficial '[1l0
apree~e el mérito y uplie:\l'ión de EU ilustrado .autor,-To-
mUllIlo en cucnta el antcl'Ícr oficio, pa~a la Junta al examen
de los tra1)ajos renütidof".-El prinwro q lle lOe ofrece en el (jr_
clen con 'Iue han Fido • !'crit05, se titula <:La escala del CUcr-
po», reiiriéndo~eal de Arti!ll'rí:t, Del estudio cle la del mes ele
julio ele 1I:J01, que acusa 1.:>00 jefes y oficialeE, en la exL:la
proporción de 1 á 3, deduce (:1 autor la necesidad do hace~Ull
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r~H·l!l:~;.~lo;.l.t~.o;: :t!lt.'~ 1i),"'; 1'lf~~\,.~ ·¡-~~ni~';J ~'I'~ ,1.:.1 ,~\i.·T ..~a:.-'·]~ü:: Ci)~~l(', (i,,} :': •
~ilpl'ía, y re~uln::t.lj~·iü, UlalÜfit;~t.;1. qU8 ,::u. 0i.)~,nj<¡ll eH eH 0:::'\,/:; ..
Hin f:~Y()i.·l~hh.~al nuevo 11lÚ~:i,•.10 (le cí)~llha~p "',' p~'··JY(II~to (le t{,(,-
tÍ.¡:a dd eum:;)1(l.:lilh, }llU':.;'lPt,). Con (·,sre ;:n~~ ::¡ju ha <1ai,¡ '.
Lmi81Ll:) eornn(ü Ul'ull tl!\'l r'¡WV;l ~)l'\tnba rlo 1:: ,1 .ini;"J'é~, ¡¡,,;'.
ea~Ül')ll y eonlr)ni\hH~iH~ lJdlít.ar('.~:.--.L,t;=; anH~t.l·:Jln.l.lontH en'"
C:tll.li.l()~ <.ie h:~.'i:C: ..Ül, ~:;:: el ('t:a~'~") ): úl~·.i~n() ,l:~~ ¡:'.'~~ lT4!.btijO:-: Ü-'
t;llrt"L'tj~_~ ~1·U':::'·un(~J. .Bn¡~i.t '1'/~llnt:·,·to i,.'[, (:.;;~:n, .; !F~t'i ;:¡~t Ia real., :..
t.'~l':) }>Á·Po:'-t:~..:\1a, y IJ1~~)lü~a:1/J (In ~!: Ú"~ .Ll~(Y'\) ~}! U·JU:j, con ¡L'L"..
riz:.~c.;/)n (lí_~ la, r"TilH·.¡oJ':':':iil.¿u1, ~~~~':n.\:.l. (l'l\'.L.~l'-;u~· nU.·i.·t)j", (\1 t'~.l.¡;
lllnuiii~~;:J-Ut, '.ilu-~.In Jjn~dhla·l do {~.:..:(-) e~~tlI1iü,' i¡I··:·~lili·:u llol.:i
j:rlé pllhlL~u:.lo (1\";;; :,:..J.\IB nnLi\'; ,[~tlHbit:~11 {;1.l :~i il '.;:udri.al de .~:~~
tii1.eri:.I" e:-.i ln:iH elev~1d.a y prá(;FiI..~~t, roja Y'· ':.~ <,l\":"} ti~~ill L. ~
plantAar (.} problema d;' ];:3 ¡¡m':!r:ü!it,'[Ol';L6 b,l \' e"lúO ila l!'<':
dI) h;tC{~r¡;o en HU eoneepto, lo IFW '·'n~,.' Ill.i'.: L'" ,<·Jo ¡lit Ite ¡;
cilitar una ~()luciúll con,·ii.i:dol'n y e;;t:!b'.€, ;·:';no türnL,··;, ,
concertando 0l¡ÍItioncs ai parecer üh;tinh~H, ~;UlJl:tl' to<lo:~ L.
eSfUi'rmH para cOIlseguirla prollt,); expolli(JHdo que hay ',:~!
clivergclleia de opiniollet> cnla materia, que mientras 108 Jtú ..
entusiastas de este nur,vo mee:miFInO de guerra lo con¡;j,',,,..
ron como Ulln. cuarta arma dI' cOlIlhatr" entiAllden otro", '1 11 .
no debe introducir:"e (d llUe\'O artofaeto en lo, campm., (re ¡",
talla. l're;wlltada do ('~te mouo 1::;, cuestión y bien e-tnÜ;':"
eu sn d('~arroll(), p:¡;;a {. ,1 if'cturir ~o1Jre lo que ita de Cl!kU.l;.,.:
S'~ ]Hlr (lJ)¡,¡lrallluloms:Jo' cf'il1bler.:ient1o 1[, didiJlciúll tnt!'.
arma propü. de la 1t,fnnte!'Jn y la de Ar¡,iU0ri::., y a<.!uci¡'._>
al deet.o datos histórico;, y l'~I:O;()JlamicJjt()s nd1cuados 110"'"
la c1u.-.;iJienci(·m dd cniirJ<1 .dli "'l.'al ].'1.(11)1' ('C'l'l 'l.t'('l_i:··' 11'r~(" rJ,'.,. C'4..• "e \, ,1<\ .l-:....
qnn :'H arraa e(;lnl~~iY1l.1;1'()l¡iaúe h Ar~.jIJ);.·i:t: y '~l fw1Íl fu;::
t:,alJa:lor cuyo aiUf't(1 r:;.; h"nÜ:lll:'¡ •. !'IUn illliddu,¡J COl"",
pOlldif'llie :i. üJfa¡¡Ü'Úl. ~)i'::~:n;'d (i\' f\:t:){'I":~ á (,~tlldl:::,
0111 i,leo dr ]a·.~_~ ~anütl·a:l~'_¡.1¡\}j'a~J úth1¡~ y t, '<dJ..i ll.;~.n ('Ht:~l lo .,.;' t.~::'~ .. '
cOIl"tinúl1c,;,;; y lllUY cowÜ"u:n .dill.hH1ic, la:; eondicio;w>' ,-
lo el ..' t,l.
COlIlIJate llIo' Cl'llO, pura veni:.' úcl,'dueir, qlIO Ii Sll~':lieio l~~
~atallas, del lJorvenir ~e ha.n do asemejar i:. ';m ¡;itio ca:ni':'
lllll)rov~salb, en que a los periodos ~d ;,;i·;.io, el(lcción d~'
frente 1 II 2 a v Ol\ llar¡Üe1p-
" " , .1 • ','.:3 y a8alto ú,~ la brecha, ~l;'.'
(:e C01'l'c:::r!onl\or 111UJ 1T',7,read;lmC'~lte, el ij(jl';, "lo pn'p:ll"alt.ú'1:.
y de :~!~Qe: ~a dilópo;,ición pm'a el ~taque .: el úh0G.ue ie~i.
mnjl\l" Úll:'! -'- <.'l. cll.plt:tn ayu,1J.Ht;f~ y un r-enlmüfJ - ,:-n mis::'
f 1.1Ul'üm8m,p, artillera; y apli.ca las il1ms eX}Jue~tafl en fin Ull(ü·,
:rior folleto para los tlestine,; burocráticos. No el'l de este lU¡.::t!:
tli"l~lltir las ventajas 6 inconvenientes de la Olgallü:<tción qne:
el autor 11l'OpOIW; pero e~ illUY tle apn'l\Íar el mérito de ~u
nalmjo. PUI'::l l'twcla la meditwla labur dn un jeft\ in tl'lig:'nt'J
avpz:\do Ú lus trahajos do ga biaet,~ y á. 1:1." prilCtieas tl.F':
la gilCl'1'a sif:nüo nIHW:l Ó por lo lllenos muy poeo vul-
garizada 1:1 i,ka de las baterías de tre" piez'1s. -Con el
título de f(, [¡U8 nuevos ¡¡¡dados de combate. el tercer trabajode
lOf! que f'e examinr.n en este illrorm'~ está escrito en en el mes
de) odubr0 ele 1UUL Es un 08ta(lio del proyecto de rpglfl.m"llh~
t:í.eti',~u pat',. Infantería,. dd comuncl:mte (le PS;;[l arma D, "8;..--
e'lnlo nl1rguE'·~e. Uonsidol't\nuo la intima. rola')'Jil qUE! ex;s~.l
entro to, lo:! lo,;; org:llli:'lJl'),; dd Ejército.. rcc:.J'llit'tl, lrt el h~­
nhmtc coronel Brull á.ll)s otiGia168 tlü Artilll~rh h obra ,b1.
co;nn.nduuto Rllrguete, ml1n. cual á flU pa:'ecei', con un <'s::,íd.
t~ !uilit.ar !11UY .levauhHIIJ, ~~!.';~11 etuJi-.',ión .'.'" (l.'.;:ni!1~') t~nn>~~c
)" l'"i.·át.ieíJ dpl a~uuto, se trata no ~()lan10.n.to \l(~ It~ ttctica d'~~(·-¿,:,~
la ¡n~(ruc,,~iÓ;lJo i:le,::cu;dm. l1::st.a.b lb :1jvi,::¡\', .. , sino tam ~Ii.:rr
de lo" ejerc:i':.io8 d0 c,):lJlnte (1)> una uniliaJ (\1'1.[',:'< treR arm:v',
exponiéll¡lo:..:;e ci.Jn:-3il..le:l'acil);H~~ g¡~nAra.L ..~:; oobre ,:.0:--':. fu~~~u~ ~/ J"i...l
triple relación con el Llillpl.eo dJl ten?!lo, (~ün ":u' f¡r~w.ci;};1:.?
y COil el arma. Entr:t:¡¡lo :::",g:ÜthmOiüe W'. m'.t(~."ia., ;1.iH;~tF·
80hr:) los LndaltlC'uto.'i :1'1 nxpr,>s,t:lo P::"',\''''':b ,11' t~¡,'tiea, ,.Cl.,
[J':l'ia.!meüÍ>:' en cuanto SI) reliere á, la vniu",';1):.!i,bf1 11A L;
p"ttdio do organizaeilm que aura mejor ponellií: A la oiiálli-
da,L '.lel amia, al mümlO tiempo ([ue también mejore el Horvi-
cin, pues de s('~uir el actuai estnd,), (1ifíeilmente la mayoria.
<1.,~ 10.5 suhalternos lll)garim ti, vmiente coronel, hahiendo per-
m;lnC'cielo 15 y 2S años, respflctivamento, en los empieos de
tenir'nte y capitAn, y tonipnr1o llocc:sid:l<l p:lm aHegar recu;.'-
so;.: flue aumentAn Jos sne1.(10;; lle estos flllpl'~os, <lP, ,klic:1~'s¡> á
tra! ';1jOS Él industrias ajonns al cuerpo, no oh:4an(:t' ""1' üarla
día más extcnsa la misión especial del oficial ele Arti:lería.
La resolución del problema, planteado en esto;; ttmnin(js, la
oncnentm el hmionte coronel 13rnll ('n el e8tahlecilllientn üe
nna nueva plantilla, que se haría sin tener en cuenta el pfr-
80:'1:11 sobrante, y sin que por ello sufriem inlllelliato mp'lC!l-
to apreciable 01 presupuesto del cuerpo, único em:aiilo, :~(\:~ún
el autor, que pu;:-,le lleyarnos d0 primera inhm¡'i<h Ú :"01u:',i0-
ll~,r el pavoroso problema militar, tanto en el anml de ~\rti­
Hería, como en las demás del Ejército, con!'ideranclo ele opor-
t
'
]nidad en la época en qne apf'.l'eeió el e¡;crito -ag,);;to 1D' ,1-
q¡W iniciara este procedimiento el cuerpo de Artillería, por
1:':.8 razones que expone. De;:arrolla:ou teúH viniendo á <:kdu
cil' que para los servicios esencialmente artilleroi:', con exelu,
Fión rigurosa de los burocráticos, tondría que aumclltar"c 53
jcfeR y ilisminuirs:J 373 capitanes y tenientos, y por tanto
amortizar ó emplear fuem del cnerpo H:2ü oficiales, rC':"ultan-
!lo una economía de más de mcdio millón de pPfmta;;; y COIJW
1:1 amorti:w.ción, aunque se forzam algo no pro,luoiril:', f:UR
electos ha"ta transcllrrÍl' lO afli>~ por Lo numo". l,ln:r.o qun COll"
eiüprn demasi:ulo largo, propone tres procetlimier:tos :::irllul·
t(·¡l('()S do ~'litllin:wiún. T,~rn¡jw~ d oserito con ;!r:i.lieos 11tHn(),~·
trntiyos. -JInohu el anterior l'xtraet(l, FIJll de :lpree;ar, ei1
o]\i.niún de la.T llnb, d noblo propósito :i, que Fe clleamill:l d
trabajo; <'1 halwr~o hedlO el c~tndio (le mUllo IJU(j c!lalfIUil'l'a
o;g;¡uizución que He diera al Ejérlüto :l. ella Fl~ :tColliOÜI, lu 1.11,1
IUlIla de Art.íllt'ría; c¡ne sil'udo el proYI'e\;o muy ~'¡lltdL~,), ('S
muy completo, y tan acertadu en algullo,; pllntor' <lIle pOr;te-
l'Íoj'¡uente :í. BU aparición, se ha: llevado á la [.,ráeüea lo pro-
l'l1l':-,tO por el Hutur; así ha Fucedi(lo con' la cre:l<:ión de la
;¡ 'mül facuitati V¡l Üt:l Artillcría y (:011 la org;tuL;r"wióll en pJ'!l-
redo de los batallones de plaza.-Kótase) f'in C'lllb:l.rgo, algu-
na vaguedad al ocuparse de lOB proceúimielltos de elimina-
cil'm para bacm' quo dcr:apllrezca el cxceümüe de 1m; 0:20 (,íi-
e¡alfeS sobrantes, Rogún las pln.ntilla:' del autor, omitiendo
b,~ eondicion<'fl que habrían de concurrir en ellos para f)(Ir
spparados del Forvicio; punto muy importanto y lleno ele di-
fi nltades, que parece dojar á la reRolucí6n de la supel'iol'i-
d:1ll.-El segundo escrito dd teniente coronel Brull, se titula
d)n'paremonos á recibir el nuevo mate'rial de tiro r:1[,i<1o,-
}~Hterías de trefl piezas», y puede coilsielerarse ca~í como UW1
continuación del anterior. Es nn e~tudio de úrgallizacióll, en
qne partiendo de lo,; datos del nuevo material do tiro ni.pido
qU(' estaba adquirido y aún no se había. recibido.. cont'ielt~ran·
do los efectOR del tiro de 1[1,8 moJcmus pie:r.afl de calUpuüa,
d(~l número Je bocas de fuego por mil hombre" antes y a<:6-
llUés de la. introducc:ión del tiro l'lipid~) según lat> idcal:l prcl1l)-
lllilillntefl en algullos (}(l los principales pj 61'citoJ':l) del e;;]Jaeio
([nn han de ocupar las pieza:,,) arJllOlH'H y earros en la línea de
hutalla y del quc ha de deRtinar:::e á la .111Iantcria; y COllHide-
ramIo it la hatcri:t como u¡¡.idnd mínima de tifO, prOpOlll.1 l'a.:w··
uadamentc la organización de la halería d(\ H pie7,lIS cnan<lo
éf'ta.B sean de tiro rápido y una organización por regimicntos
mixtos, compnel:ltos de l~ cañones de campaú:t de tiro rápi-
do distribuidos en 6 baterías y ést..'ts en Bgrupos; de 6 obn-
ses de campaña, también de tiro rápi<.1o, en 2 baterias for-
mando un grupo, y de 6 ametralladom~, ui:'imiswo en 2 bate-
rías y un grupo; con un t(ltal de 38 jefes y oficiales, todos
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Secmbrio, Ll'opoldo C:lUo.-Rnhricat1o:-v.o B,<'-BargóB.-
RllJ..ll"ie:ti.lo.-II:ty un sello que dice, JUN'.e. CONSUL'l'IVA ¡lE
GUl;lU::A..
ú,o; y con estc sJmil crce que podrá fijarse el armamento
necl'i'..'1,rio en número y condicioncs. 'l'r3t;t 6~guiuament'3
de lnB deficicncias ele los cailones y fusiles actuales yest-111m
clemostraun. la necesidad de illtroc1ucir nuevos :1l'tefactos de
gu~na, los cualos no pueden sor, por tl'lfiL:ienws, las amctra-
lbé~uLii:;, con caiiones de fusilreglamcntario. El eserib tpl"
r,:¡illa mwnallllo bs bases que han de servil' de fun(lamento
para crcar un ::.rma llueva ametralladora para la InÍ<lntería y
nn ]:ue\'o enÍlún ametrallador tlut:olll:í.t-ico ;j f'omi:wtomiLtico
}):tn1 Al'til!erí:t, conc1icioncf' del sel'deio de estas arl1l:t:~, mu·
lJÍcionmnJeDto y pro~etlill1iellt() Jlf'ur:l adq lIlrirla,;. 1'01' el ~x­
iracto (1110 al~aba de hacerse, cunsiuern. b.J uuta que el tema es
(~n mucho interél', y que ha :-:ido tmta\lo 1'01' d knieD.1"8 coro-
nel ¡{ruU cún c;;plrl;,n luUY amplio, í'in pr(~juicioB l,i f,¡,;(:]ud- !
¡
visnws, lm~eal1do el mnjor í'pnicio <Id E"Íf,clo y mnrcanuo 1
mm oriont.;\(.:i0n (IUC es digna <le ten()r~e en el1l~nta, í'h'udo por I
In ~t\l1to ¡.¡u tmbajo df\ vO!',b,<l<'m utili\l:vl ¡"}p.r:l el E:¡érc;tn.- I
Ijaru, C0ll1ll1cb.r este illful'llIO, ha de ten(·rí'() en cuenta h hoja 1
lc;e Sf'rvicios eld illtcresarlo, Ú tenor a(;} nrt. j:3 del vigrmiü re- I
glumellto \le l'(>l'~)mpen~as eu tiempo lle pro,;(. El tt>uicnte co- l"
rond .I3rull, tcnÜl3:l aúo::; de cfl~etiv08 :::Ol'vicios en :lgO¡;W de
iUüi:i, ¡ceha del cicrre dd üxprc",aJo doeummlto, y ;;-1 :lfjo,~, 2 ¡l.
mel'r.::! y ¡ 2 ellas coa abOllO";, tCllicll,.10 al IH'ei'ente ])111" de 7
aí\v8 Je ant1güeda.l en RU actual empleo. Ih obt\'uülo el gra- /
Jo v efcctiviJ:d L1e eomanJr,nt.e por mérito de gl:erra, y el till- ,
pk;~ de teniente corcnel de Ejt:l'cíto p<)r h ref()rllll~ l1el :ll'lll:t- 1
;l~éllto y mu:ÜdOlll'oS de lnfanterí:l, de (lUf' fuá mltor en unión I
del ·~eD iC'l1te COl,;)neJ Fl'eyre, y 11ue ¡:le dl'e~ aró rt').d:anentm'ic. con ,
la ú:'nominaci':'i11~rcyra-nrull.Según una ll<l(:ll!Ue ligt:ra ,~n I
Al hi",torial, !'e 111m :t¡;rt{'uOl' al ('111 pIeo de (('uicnte cú,·one1. ,1
'pe1' !:'H urili"r:te eornporlnnJÍenh¡ el! la 'Iln?,u:u'día de b ('0-
·it:lJtl;;a que (Ú¡OI) parte en d <~olnb:¡t'J .:11,1 .J{OC:lo», (¡('lInillo
1.~1 CUb:1 el ~\l de dlcicllll)l'" de lSU0. ::;'on m lH;h()';l y mll:·: hOil-
¡U:'Oi3 ::.\,1." ~:()j·\·ici:l.~, tanto de C"HJnpnún, C'JnW p~:of*,~.j(),wkF y
,'\1 cOllli",icnes dif<)renk',;; sus notf~,; ·dl!- COlll:CptO fiOll muy hlle-
';.1il':, iCi1Írnc1(1 In" (le valor llE'l'úieo. E.-t;i, en post\i'ión de 11(1«
crneí..:::' Jt.~ ~~gl¡¡l(l(l C}:lEC del :\lt~rito ¡\'jil.itnr, Ulla de cll::,~ pOi1-
FjoWJ..(!lt, c)(': la Cl'UíI ün ~Iarb CfÍt't.in:1 de Regunüa clase y elü
b ,1:) S:.n 1<'::'.•n:u:do 11:) ~egrt1lda eln.<;c, }1eusiOl"ah con 1 i)(1'J
.. ,. 'l'n'l c'''' 1'1 i:,. "DlllÍf'nc1a de Cristo ell! Portngn.l, eOlle"tliJajJ•. ;r-:i;".. '-4. ... , I\;:' • ~""I.~. . • r't
· lor sns trabn.j0~cienUi:eM, de 1m; meu,llb, de Jolo, vulm ~'de
In. ereada por la Díputaeión P!:oY~llci.a.l de )Iaflrid eu 1~11);
.:,:.' Ú Iled.:lra<1o Belll'mái'[,:¡ d\' J:; l'f,trH: pOi" rcal ordo;l de.:> dc
~dio de IbiG y S8 le otorgú menóúll honoriiic:l por, 8tl COll).-
~. ,'.., ¡'Cllto v distinción con motivo Jl'1 desbol'd:lnllentú de]¡)Oh" m J , ,
:río Gur.r1alquivil' en el afio 18:)2, y es e~lball~ro ue l:l l1ral y
milit"r Ord.~ll de Snn IJennpe('~iJ.do.-EllVll"t~ de 10 expues-
to v coo¡;idemnrlo que los tr:tb:Jjos del t:~;¡ir.ute cor~n?lJe Ar-
'"J: .' D Jo~e"13'J'ull ". Seoane IH,reaitan 1m; GOi:I)lLllOl1CS de
• 1 ¡eIl:1 . . '.J '
Y'.;. :'lteJi(TellCia,apli'~aci¿l1ybboriosiutd que puedc1l8er"
IWJ.t::It0, h n "1'1 d ' 1
. 1 t''''~ v modelo it los dl'mn:<, y i('portar UÜ l' a :~ -osYll'lCei:'lnl u lv,.. . c'- ~:.-., ..'
", -O" d"l E"J·C'l·Cll que eXIge el arL 1. (lA, '¡¡¡él.fe legla-1.nt·.u,.~ - ~ '1 .
:.u\mto <le recümpensa~ en tie~llpo de paz; conSH erando 1ji.l.6
, t b" - IIUl1 01' <lo remiUuos con arreglo al arto 5,0 1)1lJ'aoseo;, Tll. aJo" , ~ . '. .
1 J t '1 fiJ'e la reCOl11¡lensa m~reeida, tOlnen(10 presente(lUO a un, <. • . _:... _' " •
"lara ello, según c"tp Jl11smo artIculo, 1:1,,; ".,.~;l¡.D:-~nncl,:s Cspe-
t... ue e11 el 'llltll]' CC'lH'urren "los méntos an"(;(Iié,j:.3:;/ y(.:uum: q .. .' .J, • •
':, CJ-10R muv di,e~'S()B '\. i~nllen(lrDlenttl lllontonos 1o:"
'.'r.n( o ron "'.' •
>." ~ esteie"e h Junta es d<: p:~.r(c:(,J', que Fe h:l h0cl10~J l1P re11l1t>· ~': ' 1 ]
. . d . 1 "'lZ do1 :;Uérito ::\lilitar d~ iiC~lL;:::"¡l e aso Cllll
acrúe 01' a a Cl_ l()O l' • ,11,' ..
.. . . ~il)nada con el 10 1>01' CiCI sue.( .J (luedlstmt1vo blanco, pelle. • -'.1 1
· . .... -....,n~o, CO,'lIl) c0mprcnLi1uo eü edlsfrutn, hasta ell1lmecl1at.o) a:;., . 1 1 .,- <)- de
_ .~ • ú0l'C:V, t:,c ." I ¡;:ep-9~l't. 23 del reglamento apl'úlJtHlo por re,,_ . "~~:á 1(; . ¡.p.
tl<'l .'. d 1 "o·· '" \"'. 4. 1 .~lUIC o .i:iJv.- • 1'.,.: etHuú Hd.llpre, ll'::Ofu,,_ •
meJor proceda.-~Iadrid01 ele mayo <1.3 1904.-El General. J
O de De ..
r~XC1l10. Sr.: En ViSt:l del estucHo, cscrito por el C(t.plt'lll
do Cab:l.lJería, con dc.,tino en c~tc ~Iinistel'ioD. Luis AzpeUia
1~:fo'fJ3, titulado «Problema de la cría caballar en E~paña~, y
pl'ci>t>lltado Ú lo;; c('~ctos lie l'CeOIll¡teuea, el Hoy (l[. D. g.), !le
a0uenl0 cou el informe émitldo p..r la J Ullt:l Uonsnlti\-a de
Gllcrm (1 u() Ú coatinu:v'i0n Hi.' ins<.'rta, y por resolución de
VOilll:jd()~ \1111 lllPf) actu·:.l, h;l, tenido:í bien eoneederle la cru:¿
do i'rj¡i1I~ra cI:l~', I.ld }·¡órito Milik1r c:m di"tiu·i;ivo blanc o,
prjiI8Ü.Hw,la e·m (·1 lli(';~ por ciento dal ¡;ueldo tIe ¡;u actual
ellll'l('" hm,ta ;-:;1 ::SG"nl"l) :ti illlltec1ialO, como comprenuiJo en
('1 artí'~lllo <1ic;( y jWd\"l.', c::~o (luinto tIcl reglamento de re"
COIJli'EcIVa;; en ti.l,mpo ele }luz.
1)e l'c:¡ll odeu 10 digo ú. V. 1;;. para f;11 conocimiento y
clumt'IH efectos. DioR guarde á V. g. muchos años. Madrid
;;0 de junio U/) 1904.
LINAREil
~~r,ilOr Sab:::ecrctai.'Ío de este Minü,lerio.
S\~I\or~5 l'm;,irlente<; ele la Junta Consultiva de Guerra v Orde-
:la,lor dc pagos de Guerm. "
I,¡forme que se cita
1f:1.Y l1il ~dlo que dice: Jlj~l'.... COXsur,TIYA DE GUF:rm.\..-
r.~x.Gtr\ll. .-:'1',: PUl' real orden fecha 2 de abril último se retni-
t" ¡i il!Ionue de c·,ta .Junta un folleto qne eon el título d~l
pj:oj,kmll Ji' 1:1 cría cn.bn]lal' en E."paiia., hn eBcrito el eapit:'m
<l(~ Cdmlh~l".Ía, D. Luis .AZl"3itia .:\lor05 y presontado á los dac-
io" I~t;) r;~eowp:m~¡1 n'gb!:10nt:ari:1. "\ est'~ cstur1io :leomp:¡ú:t
¡¡;l ill.hral\~ del G,mcrd :iefe do la Seeeiún de Cahallería, <1011-
l\l) l'i'efta sus s·)rricio,.: dieho c~pit1Ín y 1:t hoja de serviclos
cC'J'1'():;pnJl(liente. Bn el allt{lJicllO informo J después de un cs.
tu,lio minueioí'O del t.rahajo rdm'i,lo la Sllcción deduce la Con.
c~\lsiúll siguientr: "Como:~ ck,.:prendc de la anterior des(:rip-
Cl<J'.l el autor no ha, vaoiiado en seiialltr los más arduos
lll'O;·]em:u:; de regeneración caballar. run toda la Memol'Ífl. es-
crita e.OJ:) HuidcíI y Ue~ando ¡), propósi~o la conc;Ísi.óll á Un gi'a-
do q lU;ms c:~agemdo, Intercala el eavJtán Azpeitia, afirmacio"
]KS téen~\~iiS de muy estim:1Lle. valor y demuestra lo largo y
penoso ue la laLor (llle ha tomdo que emprander para l1e:mr
al logro (le sus afirmaciones. ~\. juicio de la Sección la, obra
1ll0l"eCe ?~l.iiíc:n·¡;:~ de Ú ~il por la d~etl'ina que encierra y por
I'll e,)ilClSlOll quo permite formar Idea de las razas sin nece~i­
dall de acudir á lns gl'1lnrles y costosas obras de consulta. Da.
dos pues csto:; anteeel1entcs y las recomendables condicioncR
de h:.tdigencia, aplíc..'1.ción, conductn, y luboriosidaLl del autor
y l:t c:onvelliencit1. de estimular los trabajos hipotécllieos COll-
¡;io1era.1o;; tlO iI1l1if'cl.JtiLlo pl'cei:üón para descL1Voh'cr atinada_
I~t'n~~ el difícil problema dc.l:t regencración y desarrollo de
la crb caballar, riqlle¡;a nacional de gran ,alor, a cnyo fo-
mento ~e ha atendido alllidar lo,; actuales programas de la.
..\.ca<1emi:t de Caballeria y l::ts prácticas lle los oficiales en los
e,·tal¡1.rcilllirnto::i Lie cría y ¡:ecria p:-opuso la Socción que el cs-
ti:1l1j(o ü~l (;;lpiti;~l .l\zp:lltia, pasara :i l~ de Estado Mayor y
CaJnlJ::llltl., por ;-1 ;'e hallara compren(hclo en el easo 5." del
artículo 19 ú otro elel reglamento de recompen8trs. Esta Junta
se limitaría :\' reprolludr el p:trecer de b ~ección :>ino¡;:e trata.
e0 q.s una matcria tan inter('sante como es la resolución del
difícil prú;Jlema l~C la cría caballar en E:opaüa y precisamente
en .l¡l ndualida<l cu~nd<, tnl,-ez Se trata de reorganizar, mo-
;¡iticiU (¡ I¿i'!!."!lbÜl! r[:rlíc¡¡.Jruente los servicios d~ remonta~l de.
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pÚ:..:itn~ .• p1-o., (lH \.i..~-ca (lo (fUq lo:' in:·:ig'niii:~antüB rp;"'nltn.<1()~ ele
la prú"tie:t han ,1('JlloiitT:do 1,) de~lei"n te lt~ a'lUl:,l1o;< Yo1.1ig:lll
á bU~,'a-r il1l"Y:lii ol'ienhcillllf'ii, "ig:tiend'l lo~ ilerrotf'l"OH que
otra,.; nne:ow',,; d:s¡.:'~·on para ('OLOl:tli' Ú nnvidiabl(\ aL·l1m <'in
l'iqtlPZIl pl't'lwr:n. (lok
'
r :'L HU" Hjéreito:" eon caballos llumnro-
su~ :llJtO.S l)ftl'n In ;pi.(¡~~_':,·~1, : ... fa:_~:,1~t:1~' ;':, In a~Tü~nltu~'a y :1. l~iH in-
cl:"lf'tl'ia:::, los 'údlp~ y llP(·;,.~:::~u...io.::: p:u.."a, to:l~l C1.:1S0 de SAI'vicioB.
E"t:I:"'·::ZOllf'.' exig-n lliilltil,io:"o" a'láli¡.;is dcl ti'ahajo mencio-
nado. Da e')lniCllW el ¡::r. ~\zpeitin á I"U estudio con una in·
iTll¡Jn=-~ciúu lll\~Vü (; jl~i;~~rtl~Llnt\~ pl,r lo::: diYer.,::o~ pUll-~\)~ (Ine
compl't:ll'lA. >:1)' i'llt~'1 Gil FW; pro;)':'l"ito~, cliee, Tt'corlln~' el
tiümpo lT~m;"e1:lTido dCI"11e qne el Pl~Ol)lc:mfl de la orül cal):l-
11<'_1' ha sit10 IllJl':,o"cdo E'it Rr';):lU'l ni analizar lo.~ CliíOl'¡;<O;3 tra,-
ba.joB 'TUO¿' hn~'. n'i 1:):'i-~,;(1o CUl.uj SiO~18,~ y pel'~~ )u!llidacles l:an1[1(}n8
a. l"c~olYnr.1.(), G'):1~i:l''''l'únt101o:-: d~ pneit t~tili{lad para :::.\.~eOl)ilnr­
lo~ }Jor la¡;,'i~x':¡::~T,l':wionp,~ (10 UllU" Y el dt'~COll():.,imiento de los
lliÚR, y ~null,_~i~t hJf-go;o ('HÚ):-~ ,1oH e!¡,::stL)~.lns: 1.3, ('onf:t>rvnu"i.6n
y JTwjomnLll'r,tu ..1,,\: '~:lballu 118 Hil;a f'PJMñul. 2," ('ren(~¡¡'\ll <'>
iWl'kntacit'lll di, J:¡" raza;; ex¡',[icns ell f'U':: íarielhde,~ CUllVE)-
nientf"'s.: y dpC~.lh'i.~~ndo (in:~~ prrrn \~on:-::pgnir (~S:8 {in R8 llPc<~Í'·dtn
un f'"twlio 11e ti "-bs ¡.'li' n:zn" enhalbrcH, pata hacer una n'pt;-
fin. dr::el'ipt; ,·ü (l,-~ f'll:~s_, ~Hln:d:~ 11do l¡~J divi:·üún, e~tn.h.1.eeidi.L por
10H zn(}~:(\.~,tl~.f'o;·~ nl.orl\ll-l:d;~· (\}'. {ltJS ~':.l)')S pr1.lilt)r(lial~l,.~, pl ori(~n­
tal <'> p:·qrwfw y f'~ (,c,~i<bnjn.] 1') ~rnll,lc>, lh fll1imw5 <1C',~cipn­
dfJl tnílt)~..:\. J~1 :i.ni:'_-o.~.1.l{~(·,i~·¡a élf~J. tl'a1Hljo qua ~(1 nXtUlli.na :--:ignn !
la ll~;.s(:tipeié"¡Jl r1;.' .1:l,S rn:,::a~ n;~b:dlar'~p qn:.~ c.1. :tntur ai.,...idt.... c:l1
dol-' .. I"l',~Útl qnn'1.a- J.lfl.:lÍJ,'.:tn.' lO: 1.1: tipo orl<·n~a1. 2." tipo oeei·
dental. La pm",'" ~p;::,ullih e,~ 1:1 HJ.:i:: PXt-f'llfi:1 pf'ro l:t llH'llU>:
intere':"ank nllliljdn qu'. lllotivn ('"te' illfoi'Ill'~ por<lnü en J:¡:"
ohra>: de lo,; e:óh·)'J'l':' v¡{m'inf..l'iop.:,\.lix, Exterinr r:wp,-» (:~i­
monoff d )l',,'nlm', Raef'.~ ,'hnnilille" nv"e un!' dudo eSl'ctia-
lo FUS l('fl e}wy:mx l'U"Sp,,~;, ::J:wOJltd: 50 ChOl!lpl.. cL'rait" dc
hipologip [j," part(~ pl'oduetión l:hpyalilw, «Molina, Cría (:ahn.-
llar, vil"Í1n :'L la !'}:jlo,jeióll lle \~iceHnr,,:~ y en otrO¡~ llnwhoH
ei'tndio>: qtU' podría (,i::arso, i'O enl~llnl\(T:m llotabl.'s dC'''<'l'ip-
cionC'f; (ln t.(),la~ In", raZ:l~ f'xist-emtc'f; <'n el globo y almn-
dancül, do euanto:" datos i'f'an 11l'el'sario:--. ])e"puú¡-; 110 i'US
inwstigaeioJlP'; w:erüa dd Ol'ig(~n dfll caballo, pasa el autor ¡
cn la prilllorn. parte al <'f'tndio elel tipo or1<'11tn1, dedi(:an-
do :í Ci'r, partilmIal' iJ eapítulofl (b SlI 1'olleto. En el capí-
tulo 1." illeln:r(~]o rH1Miyoit lo,.: enhal1ns :1l'ah,·, lJl'1'Sll, tal'1Jo
y dongola, cOJH,,~dit'n:Jo el prinwr Jugar al úrahe, como repre-
sentante dpl tipo, por ("star dotarlo (le f:xec!ontf's cnnli<1ac1cs y
Her origen (lc todn~ laH raza.~ nohlrR, (lescribiéndole lig"ra-
lUfH1tr. y dl':,iglHUlc1o lo:" puntos c1onl1!' plH~rle adquirirse raza
áral)(J.·-S¡;mdo tantas las hellezas ). cualillades <le este eaba-
110 casi pOl'fecto, el autor limitase :í. calificar ef;a raza de i<lcal.
-Persa: dice d autor que este cahnJ10 má~ conocido que el
árahe, tic'uo exce1ellti's eualidades; y designa los puntos dou-
de ¡<e enenenÜ'a,---Iiarlw: maniJiesta el autO!' quc dpspués
dc ]a pcrsn, es la (Il~e f'liguc Oll categoría y f'e halla al Norte dc
Africa, lilllíi:rofe del Hahara, Argelia y Marruecos; csta ra7.a
tien() hUCllOS ejmnv1ares y 11ue los mlÍs ordinariofl y gran-
des y menor; nobles de formas flon lOiJ mÚr; próximos nI
Meclitcrrúl\eo,-Ra.~n (longola: diee ro¡;pouto de ella qWl «es
poco armónica, y solo In eita porquo los hUl/leJ'S ingleses
Ron prollnc(:o <I" nsta raza con las yeguafí pum sangre»
afirmaciún lllUY <1lll1osa, por cierto, pues el wigt carring ó
caballo hunter, d Ycnbdcro y excc1ente llc Htceple-chasl, es
el producto <1c un padre COlllún Nodolk con una yegua pura
sangre, inglcsa.-Dediea el cap. 2.° al caballo inglés, pura
sangre, respecto del cual aduce algunos datos históricos, ha-
ciendo ciertas consideraciones sobre su importancia, como
mejorador; y lc coloca alIado del árabe, si bien al describirle
©¿li,'c .¡lsf@ 'j()!l1f 'J:j,ü'l&Í'í!m 0,,~8 tan armónica y su cabeza no
tilmA la hOll1~),l:',n('¡d~l,llldiraln; qUl~ ll,) ;:.'ilü¡; ],)¡; p~mt san-
gr~ Y:111 Ú lo~ hipt',Jtülnu;..j, y (r~:)., pr:"l:{~L~ín!n(~nJ~ in.;:Ol'a i.:;~ elloH,
e~ tlr,n:te dnl.Hll l):L";.;3::.r:-'ú lo~ buuao:4 rt_~I)l~()=t·í.l':~~:)~·' ~s. _\ f¡ aJ(~ qun,
':·2'í)¡~;.u;~ lo~ oa'; .\~l.I,'_l),~ lll=l, .~,·~t:;.r')l,~t ~ox~~~.:p~~i(·,a l':'~~ .~.i.l:~ia) ::\H1 pro-
cln.i.~t:u:-; (:~:) li1 I.llpzn"La de ln~ do::! ti:){).~ ;..H~i(ui{,~.yo;~, y 'ln~ illÍeu-
tl':L~ (\H .A..'~::l, ... \ fi.'L~~l Y .:~;u;:op~ ori:\~t:l1 ~:ll.q::!:l :,·:u'dpett\ con-
r"u~:va.n los e~n·:.H:L:.rc-"'~ d,-'1. orr"c~i¿/((.l i~n tDdll~ l~~ ..~ (~.(~lnú:· 1l~"teioJ1C3
el: I'Ur)(\l~ ~f~ o1)~P,l'Yr¡ el tipo o~eiJi);lÜll;;..~ a:;::-Y'(lr~li'i{'n 11aeJ üf:-
tablet'i<1a tan r~)t~1ndarllnntp, e,;:; (1:1 'rlluy ,1tldi)~:t üxftnti'~:n¡l )V"
en.ya rpfnt.~!.eió:l exigirüt cü:l;.~itl"~'~IC~()ll':;J !.li~lY· {~xlJ~n:-:;UH6-­
RU8i¡:·.-..:\.(1InL,(,..~)t~:nellte d8~(~l"ipta~ .1:1,~ !.·~lz::~~ (12 en ~.~a¡lo!'; de
est.e puí:=: po:' 81 :;abill Ye~Orillarío z",)t"(~ll¡:"~:), Dr. ;-'\illunoff y
.F. <1:_~ i,J.O~Td~}:_-, dir¿-oJtor <l~ ]0;4 har:l:":5 Tl1~~jS, l~n:-:u ühru (~J{:lC8S
Cl1;'.lvn~in,:·~s:;'J l~O e,~ JJ1t-'lh_·:::t·:r ~c~gu..it' n1. p.i..Ü'Ol' ílJ. '~"'a:l~l}lllae se
i!JfoJ.'lu:l f.ln I.;,;t~ prolija inve~t~g.·l(~i':tn.• eOll>i:;-'.'l-'1i.l,11) únil~anlcn­
te· qne 5sh l.'ontimw elato>: illk~r')SnlJte~,--E:l d '~;lp. J.'J ,ratfL
fIn lu;;: ri:. ..~Ütnte,-:: (~:thnllo;=; (h~ sill.a. 11: [ngIn,t~-~·;':l ... y <1(·::pnóB de
eonsignar qU8 p~t:l: nac,j/'l1 dehc~ oec.p:ll.' (J p:~:1ra')1' lugar pJI" 1ft:
\:-1rl(~:lnd llj~, rnz!t~ q :.lt\ Jut i,lo 1)ht'~l1i;~n:lo p'lT:l 1~ ir~.reil t'.~~ ~er­
viei0s., ei,t:1: l_~1. enJxt.lln l.l.l ..'].'f')lk, Pl\):1t:~~to: ~~:\ YC·.2·:'~:·1,-i l'lUl~lli.(l::\~~S
y eaba~lo~ in.!.!:.t\~CS pl~rn ~f:':lgre; el ha'5t]V~~Y, yar.i(\!la:l <leJ. nor-
fo¡k; l(k~ ,ln }..(rlr!~id'~-l:I·r'-Sr] (Ino, ~i hi(~1l P\.U'¿l ,"::tr:.g:ro, ,':=on d(~
e\)~,l~7:1t;,~(~ió:l [tan rnú::: .t'l)bU~~:·:l y f3Í!~\~~~~1. p;li'n ¡~'lr7:':'~r::~ ~l:'~ ohs-
ü~l.~n]o,-":; 10B F!ut.f(:,:'O.'; .l,ara ~~1.11gT'J~ y (~·:-ln :n:':·~ d:~ L'~':"lli~1 ~aH~p~~,
lHPj( .l' f;onstii ;ni.t1u,;,,: q ru~ lo;~ d.l~ F:f¡X~plc-('¡i:1."'e, t"\t~ lll~ élnn W~ nJ.on~
ttUl ll)~ ()d,'.lnl,,·~ :i.r.l~{1.\\~':·~~, y Ú 1\)~ fr.t.~ ;"'~ i>n[;~1'~1.1Lt. nai' ·.:~I p:.-o..-
tot-i po (I~~ lo,~ e:lh:t11t);'; <"In gafllTH.._ y no h~v.·;~ )U~'L;~ [fUi! n.lfl:llCio-
llar ]0,>": h,.¡(~k) ,lulJ,(,,' Yl~')n!~!!s_ ]~n ;1] nnp. :;_ilt:J'n,~··t (T~ .1~L~ l"·1~·~'·.~ do
Fl':nwia; eit:l. el e"h:t11o {/i/!/l;)-il'JI',lI-lluloj ,-~l {,ir!¡?::!, l,rOlLwto
cld :irah:' (:~ illg:ó~ C'lH la raz~¡. iw.1í;.wna. y c1".c;ll1l':·s l1H'neiollt\
el argdino ú lwrlwriseo. ---L'ls c:l~)i;ulos n.o, 7.° .Y 8.° Sil rdie-
r('\[ á la proJuG::iún eah:l1br (le _llfiirri·(. ][¡"';I"[,f., "t'e;íi/frP>t y
1To711i/ l l'f, y t('l'lllill:Jt1a la prinwra lnrt.~ pa,;a (,1 autor :'L la fi3-
gnmln.· .- Tipo Cf':cide,'.:',il.--(.',t/i'lJlo8 de Uro, '} u', di"íCe <~il cua-
tro c~tl'itnlofl.-En Pl primero trat:¡. (In 1:1 '1'(7:;,( l'iUI'!lrín .• aus-
triaca, h:wi('nt1o (1(" olla unawf;'.'iia lü~tórie:l, y (ll'.~l~riptint. EIl
Pi ¡«';!unc1o Pl"tudja ]l; ru.::,~ Biflf,:Jne, ilc UU~ÜI, y ('n el tercero
ele la;; razas ingle;i:ls Dr"-!f-!lOrs'~ ,",urio1k y CJy(1e~:,lal, (lue clice
vall Jll:"¡onúll(lo'il~ eJl una f'oln .. la S1tirc1(1)rsa (eaiJal1o ele la-
brador ó ele agrjcnltl1l'a), y nu Sd U('UU:), el{~ la Cl,,\,elanll ]Jor
haber dpsap:U'<~cillopor cOJ\lplet:o. IDn el (~a;lltulo g." ,1c¡';C'l'ibe
laH razas fr:lncC'sas, b()1011C,~a, l'cTch:.'l'Olla (~n 1:'11'; (lo~ varie-
<lados grande y pe'lueúa (Portier) mÚii .1,,~crlllina.1:lH aun
que 1m; do;; yarÜHhlllps lJol'Jneslls y ]a bret.ma;." en d LO
las cieBélgica, ó SPtl la ra.::a lxlilf(· en sus (l\JS \'arj,.d:l'l('s, anle-
nesa." jhi)Wilcu.-La tereera partl~ ele este trabajo lo iledica al
caballo esp((/iol quc DO (lcRcril)(~ por I:'Cl' cOlloeic1o eh' todOH.-Y
con esto concluye la ilcs,;ripción (le las J'¿tzas eal)n!lare<; <lcl
univerl:'o ¡<in citar todas las de J\.mérica il:'scewli,mtüs (ll~ las
!1111"ctl'a:",--::\Ienoiolla lor; calHll10ii l\IPjieanor' y no cita los del
Norte (Estallos 1Tnidos), paí,.: dOllllo por iutolig,,¡ltcs cruza-
mientos eon las razas europeas, FC han tntllf;forlllmlo las in-
dígenas y pro(lucülo e~aln11()" que compit('n con lo" IJll'jol'es
del mun<1o, yen tul alJlm<1:meia, (IUC KC expo\'üm :i diferen·
i;CK países dn l~nl'opn. j' eOllstituyen una gran fl1mltc de rique-
za }Ja,ra diehn naeiún amcricana. La (~onelusie'lll Ci't:l, diddich
nn <1os partc~; pn la 1." ni autor d()(lnce (le lo anteriormente
cxpuef;to qne ([elJe consel'varsf' nuestro cahallo <le ¡·;llla (ra-
za anclaluza) por d métoll0 del selccI,i,Jn, y señalarse por
el Est:Hlo un cab:l11o patrón, extraído de la. yeguada mili-
tar entre los de constitución análoga y parccido exterior, que
fuera en los depósitos de sementales el tipo regulador de la
raza española, y que para evitar la degeneración por cansan-
cio, convendría importar cabal10E' mejicanos, napolitanos y de
la corte de Austria por ser del mismo origen. La conformidad,
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en cuanto ú la s-lección, no puedo pre<'br:;:e en lo l'ebtho al 1
aparramipnlo con los cahallos mejicanos y nnp(lliltlllo~ por \
halln1'i'c hoy [;nH1Illptanwulo degenf'nl(lo~, ni con los daCrO;/IO- \
zos t10 ln e"di' <1... A~1:-:lda, d,>Qcp~}(lient ...s ele: los nnr,.:tl'l'f', que I
si cor:s0rYtml:i J¡()ll.,z~, i"nllnr.1í.n y clog:mcin \10 moYimif'n- 1
to>', su, ~1H>rf,,1<l/!í.ll no ]'rspol\d.~ :i. 1:1::: e~;Í~el~eias n:' >(knUl~, 1
como m<'C' el nutor en la t...·rc('¡·[l p~nte de PU trabaJo. :'IlnDl- ¡
fie~ta que parn. ml'joral' la pro(lucción deben empknrse los I
1mm mngrC' ár(Jl·e é i1l[Jlt.~, Y en todo cnso los (/1/!JlfJ-árar'e.~, ¡
In:Of'<'rih¡onelo t< >11(1" 10;;; nH'stizos, nflquiriendo ml néllos en los 1
crmtros elo pro'lucciún y con 1:1. garantía 11<' los !"twl- hODk. y
con ellos nutrir los <l!-l'ó:;:ito:.:: y 110 Imsrarlo:; en los hipr)l!ro- ¡
mos, f'iJIO fur·ra <lo dIos, y ('kgirloR entre lúR l1l:· l:'LC'C'ple-chn- I
E'er:-: y hunicrf'. Efr.'dhan;lnt¿ para Dwjortlr nuestro (legcne- '1'
J:ac1o caballo dI' f'illn. 01 llwjor 1"('1':'1 el 11.~iálú~o lE'gí(.imo, y si no
flwra po:-il..1.. por H1 (·xc('¡..iYO eo:-tc y c1ifi('uH~elr'i5 dp a<1q ni¡;;i-
CiÚll, la illll'ortnci('J1\ do .K(lklnnis, conycll<1ría a,l\luirir, e11 el ¡
mÍf'mo paif', <'1 l,crl.eris(:o, d argelino ó hnihc p0.rfl'l~,:iona<1o i
por lo!' frlUl(;r:-:f'f', y el de slrelelck ó caballo r¡¡slJ-úretue, que
con 10b ]Jura srmure ingleses soria llastanto para. modifi(~ar rlvli-
cu]mentp.lnR condiciones de nueF.tro actual cnhnJ10 de F.illa.
lin la segullela parte tr:lta de la cré:lción é implantacióll de
1m; ra:ws dI' arrnstre ó tiro pe"a'lo, pro1.>kma complejo.. lllil:'n-
trn:-: no fe <1pt('l'I~linc la caraetol.'rÍf:Liea ele la lJoh1:tción caballar
('n CtlLla ZOlla; y lIJeneiOlla las regiolle>l de Arap:ón, ;\an1.rra y
Cata11lñ:1, (¡un ¡",r yarias cau¡..af; han illlportml0 cahall()fl de
tiro, ]013 cna1l::-" a.<~oplado!' C(lll la" raza!" in,1ígclIac; hr.n (1ejado
1ll:t1'("Il~ll": hll:'l~:I:-: y tf-IH1<'llC'in Yi¡;ible ú producir dichas razas
(lf-;l)t-.\ci[l~~"}{; y d.~ Sl)u0.~ l1,) al:...~;llU¡~ c[)I1~i.dp,racioIH'~ zoo~-éelliea·~ ...
eXp(lJW \lW'...1,.)·1,il'o o(:(·j,knlnl, las razas piw·UlÍII. y hitllflues,
ya eil.:lfl;¡;.:, y h,. ,::!ll('c:a slr:l:;¡;irfl?!f)?,~lcin por FU urigen üe R:tllgre
<.'~'l¡tlJ)LJla d:lTím: FntiFf:letol'ios reFultaelofl, y q lle rn unión con
la ]J<,qlwfw ¡",["lIcsrt y perdwrollfl, Portier deben forlnal' pI nú-
d('o <k los d':1,(',¡:ilos de sementales que funcionen en nquellas
l'<'!Úonl:'F, Ul 1n pWl'0reión ele ele';': pnrtes ele f1Cttlé1l11!" ~.' una de
bolrJlH's,'S y llt"1'('hi'rLl110B, proBcribicndo lns rnzas ele grnn mn-
l::a, y que- cn laR ,.lemns rpgionc::: procede ensayar los anglo·¡J.O¡·-
1IiC!1I![VS ó lo" n01'.I'\.lks, para obtener caballos te do" finC'c: ó los
ele tiro pr·sull!'. Ei"tn Junt.a lllanifie;<ta BU COllformidad con el.
autor en qllr, Ú fin de crear caballos de tiro Úti!0.<:; para la
Agl'ieultura é lllc111~tria y (lo que más nos int()r<~sa) para el
m:'n1.r.:tre ell' la .Artil1l'ría, se nrL~E'!::ita importar s('mentales de
razas c;t.~nnjerI1Fque reunan lM~ condiciOlws ncccFaria.s; pero
no en <,u/l.l1to á bUfenr los de .Austria, Rusia y Dinamarca,
llunqlw 1"11 t,pucn. ant.erior gozaron ele merpeido r(,lIombre,
ptlC'f-' ("11 la aetunlida<l su cBtac10 dee:luente ha motivarlo pro-
y<'otos de llll'jom .po,: merlio de caballos Iwrl/w¡¡dos nOlfolk3 Ó
peJ'tlwj'(mes Lo procedente para Espnñu es importar lo!" peque-
ñOi" '¡olol1r:,~('s y ¡>(·re·herone13, y Bobre todo, breto1!f'S y (/}'deneses
J)l'l'~'I'" j¡J:1I1~\Uallclo con ('sos element.os In creación de rnzns
d<,'tj'r't; l'(,J'f"';'('ioNlclaf'. COlll'igna también el autor el impor-
t:mlp pap,.·l que eH la reprULl11cción correl"pon,.1e :í la yegua, y
trrntinn Hl tral.ajo con k" siguiellt<'s propusicioll('S: «Organi-
l./t<'ic'Jn 11<' lo": c1"l'ú¡..itoE'.-Diyisión de .EF'pnña 1.'11 ZOlWS caba-
llares (l.01'lk :::i.<·IllIH·(l fUllciollen lar; rnii::mn;.: l'azaF. COll ej<'l11-
plnr<'s de f(lnlln~ nn:'llllgas, procc(1i('ndo á su compra eOIl in-
tdigl'nein.-Er·:::tril\¡.rir la induf:'trin priYada de laR em:ns de
l1)(luü1.. i,roltihit'udo ¡..n :1¡)('rtura, f:'in la im:pt'cción y autori·
7.acic'ln de la t'1ll1li:::iún sanitaria, y dentro dl' pocos aüo!", uice,
quüt,iu.: ant.es <le lo prcYisto, t<:'1l(lr<'1ll0R regcllrrada la cría cu-
ballar éH l.llit':.:tra patria».-~\coll'l'afHL hl trabajo que se in-
fOl'II,a la lU... j:l Lir: :::i:ryieiof:' dd tlutor, ('n la cual constan mós
de n,jnticnai:rü nüo~ lle C'fedi,ic1ncl, de. (.110':: sil-te en el empleo
ue cnpÍlúll. ::'11 CU;(;f'ptlweil;n ('R alillment(' hOlll'o:::a y se halla
conuecga.:. co \a maJnlla _leé"t'.!fo118~XIII. Resumiendo:
El c¡::tu,l¡Q (1.c1 pWIU!'F~:; (1001'-::1 c:;.hnlh'.i d,'d\~~:(lo por ('1 ca·
pit.i.n (lt~ Cnhdl"rb, ~r. ..\:t.t,C'ití:~ (ti. ]H<':\l' Lllo l::;~ o]¡··('l"ynr.i.o-
nes [ll1()Hlrl:~:::\ ('~ l~.l'~n. ~~inü~..Ji~ tlo la:.: idfa~ p·'~8tlulni.H:lnhl.::: en
zootfenia, el!:,-c;;~ illf.rillcn.Ju;:;, :'¡1';}no:-: ;,- \l.i.Eínil('f-; jli'í,llj¡:':".nas
tks:ll' ..olla ctln '(:.leil ¡anrl, par:1 apli ...,,:r1· 's ¡\ la reg(.:terae.i<'.n de
nuri::t.l':~. l'i~r.IPl.~· l'~;('n:t:'itt; en li.i,-.ho t·.;·~th::jt), C.ll:g -: tif'lll" :::"ran
im¡:o:·tan;·in. i'al'a 103 intt"rc~l~:-: (Ll J;~.iúr\'Ítt) y de h l'~:lciúD, el
autor ha '¡'.'l1loi'l.mL1,¡ laho:':u:-,icla,1: blll'n deseo, gr¡tll inteli-
gCllc:ia y :11"1 ioaciólI dignoR ele prcmio L}'.1l' l\' F.irya dn eftimulo
á l'!'i'~f'yt"-ra¡' e:) ('~()::: (·~tItLli():::; y con¡.:io:1<'r:inrlolo collll'ren-
di.-lll ('n el arto .\ n.. ca;.:o 5.u del d.~ellt..e H'¡:damento <lo n:,~;)m­
l,(,nf.:ns en t'j"mpo d,~ paz, la .T nnht cree \[ue ).>113<le i:'<'r recom-
P('ll;::1flu, pur bu l1I:'l'itoria labor, con In crnz J.,lnUCl' del ~I~­
riü) ~liIital' pcn¡;illnac]a eml el 10 po)' Ion cId ¡;;nel,.lo adual
)Jn:,,;:]. 1'11 :;!"('r>lI!"(l al ('111;1],;0 inme,liat(l. V. B., Fill emhal',!:!'o,
ro~oh·!.'rá ]0 mú:" 0l'0rf.ullo.-i\la-1ri,l ;n (L· IllUYO ele l\)OJ,-
.El w-nCl'nl 1':C'l'l'pl:lri".. L,'opoldCl CanCl.- -·nnbri,-~afl0.-Y." B.O.
---B:I1'gé~,.-nul>:it::t:1l).-nay IUI ¡.;eJ1o en que se lec: ;rVKTA
CO~SULTl\-A DE GC'ERIU.
----_...--.._----
SECCIÓN DE n-rFllTTERÍA
TlTCLOS 3IOnILL\.HIOS
Excmo. Sr.: A::~c(diend()á lo solicitnc1o p"r el cnpit:\1l de
Inf:llJtería con dCl'tÍno l'n l:t Comisión )iquültlClorn dI' cuer-
pos disllP!tnf' d<. la PCDillf'\lla, D. Salvador Abbad l\larro,d Rey
(Ll. D. g.) :;(, ba ¡;;erddo COIlccrlerle su real autor:zaGÍón para
que puc(la. n~:w en los doculn(mtos o1icialN, e:] título c1H hurón
de Torro-Aria.s; di:-:p~mipnd() á l:t yrz que F.e anotc Cl! la hoja
de f-'(~l'vicios del int.eresado, con arrrgl0 A. lo prevenido en el
arto 27 de ltls inf'truc:ciones aprobada;:; en real ordcn circu-
lar d(' 31 tl0 julio de 18H1 (C. L. núm. 340).
De la de S. ~L lo digo á V. E. pnm (lU conocimiento y de-
mús efectoF.. Dios guarde :i V. :K muchos años_ Madrid
1.° de julio de 1904.
Señor In"pector gcneral de las Comisiones liquidadoras del
Ejércitu.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instnncia que V. E. Cursó á
este :i\Iinif'terio con su escrito de 17 del nctual, promoyida por
el c::pelJán primero del Cloro Castrense, ascenJido por real or-
den de 14 del mismo (D. O. núm. 131), D. José Alonso y
Alomo, en ¡::úpliea de que se le conceua pnr.:ar ú sit·uación de
re<'mplazo con rCFidencia en esta corte, el RI'Y (q. D. g.) ha
tenido::í bien acceder á lo solicit:1.do por el recurrente, con
an'e~10 ti lo prevenido en la real ordell de 12 de uiciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De rC':1.1 ordPll lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
c1em:\:-; efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1904.
LINARES
Señor Provicurio general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
..
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LrNAHES
lt\'!~SLJ)E~CIA
J~x(:rno. 81'.: E;: ",ii't:! (1,~ la in."hmci:: qne Y. l~. cnrsó
á Ci'tn =\lilli~tr'rio ~ll \) (101 :,-ónnl, lll'llll,()ür1a po:;: el enppll:in
prim"'ro dd ('lpro Castl'f-'Ui'f', en ¡.;i;-Il<inÍ(jil 11''ll'fYIll ill:l~n 1m Va-
ll:idoll,l, !). Jos¿ r,;'::.~-illa Ll.,nso, el! :<ll,lieu d~' ljW-' 1'(' le CllH-
ceda trashi.,b,I' su ri--sic1c-nel:" ca k nÚ'lll:l :'-L~mleión á I'sta Gor-
te, d lt,·y (q. D. g.) ha tc-nill() á bien aeeeder ¡~ lOI:i de,,'cos dd
interfl-':ttl0.
De real orden lo digo á V. E. p:ll'n su conocimiento y ele·
maR dedol'. Diol' guarde :i V. E. muchos uñas. .Mndrid
30 de junio de HJ04.
LINAR]"S
Señor Provicario general Castrense.
Bcñores Capitm1f's gl'nernles de la llrimcra y séptima regiones
y Ordcnador de pagos de Guerra..
HETffiOS
~xcmo. Sr.: En vista del expediente in¡;truíc1o cn la ter-
cera rf'gión:í. in!"h\lll~i;L 11('1 C,l-llo que fué del hatallón Cn-
zadorel' expfJelieiunario :i F.ilipinni' núm. /±, Manuel Frías Fer-
n:í.ndez, (m ju::tificncióu :lr. su (1e1'c('.110 1"nra 01 in~l'c¡,:o ('U Invá-
lido!', y J'e~ulta.l1<lo comprobado que "i bien dicho individuo
cnutinúa inú~ill'ar[l. d ::erVi'.lio militar, uo i'" hnlla (~omprpn­
dido cn el cnadro de 8 ele mar;!,l) Ile lK77 «(J. L. núm. 88), el
Hcy (q. n. ;!.).. ele acncrdo I~oll lo informado por el Con"ejo Su-
premo ele (hwrra y !\[nrina I'n 25 el!' mayo último, F(\ ha Rer-
villo dl'"cstimar la. pntieil'l1l clllll'cellrrcut(·, por no reunir las
cirelln"ta.llcia~roglamcnt.arias; pero teniendo en Clwnta qne
la innti1i,lad (1(,1 inü)l'('Hildo fué e.riginada por la¡; heridm; ele
arma blanca (lIle' I'ufl'ió: inf()J'idas por' los in~urreetos el día.
~J de lloYirml!Jl'c ell' lS!J7 en el deshlCall1tmto de ~aIlta Ana
(r.'iLipinu,,:; y hall;\jl(lo~(' conqm'lHli.lo C'11 lOR artírmlos 1.0 y
7." de la ley de )) ele jnlio do l~()O: r" la\·oluntael(l(~~.~Lcon­
cecler al int.Pl'l-'l'tllio el l'fltiro Coll (.'1 hnhcr lllPn¡::lwl ele 2:l'f)O pe-
setas, eOllf'(-'ryanr]o fuera clP 111as laR do!" penl'ionl'R ele 7'60 pe·
Bp.tas ('arla nna, ('orrr"ponclientE'R :í ln¡;; dUR crucc'" (101 :!\lé1'ito
l\lilitnr de que s(.o halla pn l'0~rsi¡'¡n, m:íR 1'1 premio de eonR-
taneia ele una pf'f'eta, tflwhien alnwl', á qne tiene derecho.
El'taH mntic1:ulf'l', ¡'¡ fócae! importe total de 3»'.~O pp.f'etas al
me~, hahrán de l-'atil'facén'c1', por la Ddl-'gaciún de Hacicnda
de Murcia, lÍ, partir de 1. () de julio próximo venidero.
De realorlll-'n lo di~o á V. E. para FiU conocimiento y de-
miR efectOR. Dios guarde:i V. ,fe. muchofi años. Madrid 30
de junio de 1904.
Seiíor ConHlllllallte general eld Cuerpo y Cuartel do Inválidos.
Señores Pn'Hil1ente dl'! ConKejo Snpremo (le Guerra y :Marina.,
Capihln gl'Jll'ra.1 de la t<m~cra región y Ordenador !le pa-
gaR de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DEti'l'lNOS
Excmo Rr.: :Ell{e~' (q. n. g.), por FU rc:¡::olnción de CE'tn
fecha, ha tenido á hipll di"l'0ller (lue 101' jAfeR ell' Artillería que
figuran en la signit'nte rc1ación, que principia con D, Ricardo
Sánchez del ViÚar y Lavin y tf'rmilla con D. Carlos Pérez Ro-
bredo, pnsr.n:\ F'erdl' los destino¡; que á. cu(la uno Re señala. -
D~ 1";: J_d; 1 'Cí.:'. V. E. para su conocimiento y dEl-
más e{t;oü);;:. Dios guarde:\. V. :K muchos MOS. ~hc1ritl ~o
de junio Ile 1\)04.
SBiior Ordenador de pagos de GUArra.
tleÍlorr¡;: Capit.anl-'R gt'nerak's de In. Rcgnnda.. tercera, quinta,
Eexta y oetaya, regioneR..
Rclación quc se cita
Coronel
D. Hiearclo SflllChc;!, elel Yillar y La:\in, ascenclido, del 3.er re-
gimiento ele Artilleria do montaña., al 3.er regimiento
montado.
Teniente coronel
D. Fern:mdo de la Sota y (-l:aroía, c1e la Comandancia g"'neral
ele Artillería de la quint,a rugión, al parquA de Bilbao
como director y comandante c1e Artillería ele la plaza.
Comandante
D. Cal'loE Pérez Robredo, del 11.° regimiento montado de Ar-
tillería, al parque de ~Iálaga como director y coman-
elante c1~ Artilleria de la plu7,a.
::\lmlric1 30 de junio do 1201. :'..L"'AREIl
-. -
SECOIÓ -:r DE ADMINIS'1'RAOIÓN MILITA':,
LlCKNCL\S
lCxCllIo. 81'.: Vil:;fa. In. in~tancia que V. E. remitió á rst,o
l\linil4f'rio en \) del ml;s aetnal, promoyidn. por el auxiliar <lB
¡::('gunda chse del cuerpo .\uxilial' de Admini::traciún Militar,
D. Vicente Fer[landez Serna, ('J1 ~úplica de dol' rue:.:es de licen·
cia llor ('Dfl~rUlO para TRenr y !\ledina del Campo (Valladolid),
el ney (cl. D. g.), trmiendo en Clwnta el crrtificac10 del reco-
Hocimiento facultativo unic10 á la citada instancia, se ha ¡:;er-
yielo con(:er!er al recurrente 10R 110H mcses de licencia por en-
fermo para los puntaR que F'olicita.
Dc real orden lo digo á V. Ji]. para su conocimiento y
demás efect-oR. Dios guarde á V. E. muchoH años. Madrid
30 de junio de 1904.
SEñor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitn.lles generales de la primera y f'éptima regiones.
PR)i~IIOH DE Im~NGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instllncia que V. E. cursó á este
MiuiRtcrio en 14 de ahril último, promovida por el cseribien-
te de ti(~gun(la claRe del cnnrpo Auxiliar de Ofici11ali Milital'Cl:l
D. Amador Díaz Salinero, en Húpliea!le alJono del premio del
prim(~r período de rúen¡mnche eorresponlliento al mes de
enero anterior, cuya reviHta paRó nomo eHerihionte provisio-
nal d(~ dicho cuerpo, 1.1 Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en rcal orden de 8 de julio de lSH7, ha tenido á
bion accoder a la petición elel interesado ydisponer que el re-
gimiento Illfanteria de -Ceriñola núm. 42, .en cl cual contrujo
el recurrente el referido compromiso, produzca. In oportuna
rcelumución, a.compn.fl:l.ndo á la millma. el certi:fi.c~do de si-
tuación en revista del interesado corresponc1iente al mes an-
tes m~ncionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
20 - -~1-..;"'%
Exemo. fll',: El n·)'y (C},. D, g.\ {l,~ !,cu(),:rlo '.'oa lo infor-
m:ldo por ese OOIl;;('jO FUIWl'l110, ha tcniilú ;i. hien conc·:·der á
lll:" cOll1prenllir1of' en la siguiente rl'l:1('iún, (ltW ('mpil'z~ con
José Abrante Reyes y Andrea Pérez Barreto:- t<)rmína (:on Joa-
quina Saimerán García, por 10« ccm'optos (111.0 eula mi;;ma se
indican. ln~ pen"ioncs anunles quo s~~ leR señalan, como COlU-
preudid~s en lnf' ley('s ó reglamentos q He f'e exprosan. Dichas
pellfliolles üeherún F'atisfa<:erse ti los iutore"ado'<, por las Dele-
gaciones !le Hneienün !le Ins proYincias que se mencionan
;n la Hll"O,liclw relación, desde In!=' fech'l!'! que Fe eon"igllau;
en In irüoli¡rrncia, de que los padres ele lo!> causant~)3 disfruta-
rán dpl hcu<>ficio <>n coparticipnción y f:'in necesi<l:vl do nueva
declaración en f;wor del que- EobrcYiv:1, y las viudas mien-
tras con<'erven f:'U actual estado,
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. Madrid
30 de de junio 1904.
LINARES
Señor Presidente dcl COllf:'ejo 8upremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes genernles de la primera, Reguncln, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y.de las islas Oa-
narias.
---~.~-_......
EX(·lno. Sr.: }:l "ti:·')" ((j. D. t(.) hn. t~·~H"j¡·~() i.'¡ bi,)"jl \~i~"l.!naer
qtH~ ~")l c:ipit:'lll,t'll_f-oiitunt·'ilqt ll('"i,:¡;:-·r~ll:~, ..¡:t;n eil, la ]i:d_1"J.l:~rr. l'(~~~·;':~n,
D. Jacinto Rod·~"·ig·:le~~ ~~D,C;·.!~., 1(~"~' Ú ¡i'~,';:":·t::i" ?H~ ;-:r:TY'¡eil~l:;: :ilu
C\Hlli:-,iú:l 1i'lui:l:;;l ¡l':"! (1:"':1 pl'~¡lh\r ~1,~,t::l1;';!~ 11~-,1 :¡'>:.lgil:'J.i:':O:·líO In..
fantt-ria (Id JUf~¡llÜ' llÚ.ll.1. 5, en,a"m:t". Irl':' ,'xi,-t" ÜtJ "tI cla:;;e.
De real onlcn lo digo ¡i, V, E. p:U':1 i'U ,:(Jlweilllic,nto y demás
efectos, Dio:> gunrde :i. V. K muGllOs r.ño:::. ~\r:t('ll'i:l 3t) de
junio de 1DOl.
LL"'ARES
S(,ñur Onl(\llllllol' lle pngoR .'ie r;UCl'l':1..
8efiOl'<'R Capii:UH.'R generales ele la rwiluel'a yo quinta rCf!iOl1Cf;.
gran núnwro pe]';~i"ti"lH~0 ~.:l- mi';,n:1~ ':f1,HS:l e: , ,k,la 1:1 nm-
plitlltl (llP ,-'\ ha ..littl(. ¡)(':' l:1 k:'- r}(\ pn~"l1pU('st(lS d<'~ ~!) ..le
dicklllhrc lId año ¡í.11im·:'. (in:> b:l':~ px.t"I"'iyo pl t]';ln~~)()rte
por eUPll1'.~t ,ln1 E::-:ta¡ll);; 1:¡...~ :i::lnlilh~(,.~ tl~ l,~,~ ~!PJlf.)~·alf-i:i, jpf',~;:} y
(>iicjnle~ y ~U¡; así miln ,10< qn~ fn"Z(),<:1Ill!)~.1tl' tl~llg'nll (.1 n'~ I::un-
hinr 11t' n'si,]¡.,nei:l, ('1] :':y (q. n. ~1;,) !,(' 11:1, FP"\'í,lo re,'t',1ver
Fe eon~iflpre n.Ht~)1l\.1i1.ü .¡1~ch(} -~l_::.l~(J :·~~ln!. .1~) ~n~t,::.:jy(}, -1'.10 I::el'ri.
(b do;:: nll';:l'ii pal':lla'" f:lInilias .b In,.; 'Ia<:- l1:nllbifO\]l ,1" rcsi-
lklWi:1 rorZO;::l ,¡entro 11... la Penín;.:uL1; (k tre;.: <1lf·t'''' l"'f11':1. las
d,.~ los '1110. ':)..\'~!ll Ú las l'o~p:,ioJ\.r·,,; (1,.] X.):h ,1'" .\frie':I, (j isbs
Ba)('Hl'C~' y <h em!ll'l) 1Ill'~1~~ p:l.l':l ]m; (1,~ lo;' ,l.:·:,,~i.!l:;(l(l'i :\. Ca-
nana;.:.
l),) r:':ll m'dn!l lo il.i~!" :í \Y.K }la;":! ;.:n c'...nc.·_,im it'll.tO y ele-
m:l" l'f,'d(¡f:. Di.,,.; :rH:'T.l,) ", Y.!!:. ]II\1I:.ho.' año", :O,fa,lrid HO
l(n .:Ullí;) 11(' H)' :.1.
--<>00-'-
LINARllB
Señor Capitúll general del Xorte.
ScílOres Capitán general dc la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRA...~SPORTES
Cf¡·cltlm'. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden dc 31
lIe üiciemhre !le lSSiJ (O. L. núm. 408), que los pasaportes
expedi(lo:':! it lar,: familias de los jefeR y oficiales con derecho
á transporte por cuenta del Estado, caducan al mes contado
desde el <lía de la salida <le éstos para. su destino, plazo que
en la pr:íctica ha resultado pequeño dando lugar á fundadas
reclamaciones que multiplican, sin necesidad, los trabajos
burocráticos de diversas dependencias y muy ·cspecialmente
do este Ministerio, para la resolución de los oxpedientes res-
pect"'.'os' y teni~ndo en cue:::-taque 'stas han de aumentar en
Excmo. ::-<1',: Vista la inl':t,:mcia que Y. E. cursó :i rste
l\lini¡;terlo en 28 de srpticmhre último, prQn10yida por el cor-
neta d/'14. 0 ~JahlJ"'n Artillería de }JIU;'::I, Cesár'eo Aramendia
Arraiza) <'H :-:úpliea ele a.1)ono de premios de reell;mnche
de,cllgn,loi' en la i;.:]a de Cubn, desde 1.0 110 junio dr. 1895
hañta fin <le peptit:'lllbre de 1898; y rei3uJtnndo que el c1l'rccho
del reclamante \10 ha prescrito pOl' 110 haber transcurrido 10R
cinco nii.o,: (1(' atrasos conbdo;;: dc:::cle la fecha dc su instancia,
el Rey (q. D. g.) h:1 tenido:í hien acoeder :í. la Twtici<'Jn drl
interl'f':l.'10 \' d.ir::polle¡· que la Comisión liquidadora del
disuelto 1)¡lt~'111ón e:~pe(licionnrio:í CulJa drl rE'gilllic.lto ril-
fantefÍa d,- ~:1l1 Fernando 11111ll. 11, tí. <{ue ha portrneeido el
recurrente en el t.iempo dc'r<>ferencia, produzca 11. oportuna
reclanu,ciún ,'n la forma reglamcntaria.
De real orden 10 digo á. V. E. par:t sn conocimiento y
demás ef\~e:tOil. Dios gnarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 80 de junio de 1904,
Señor llirl'(~i<I)' ¡¡:p:;ernl dc la Guardia eh·jI.
¡¿(ñor Ordenad<\r ele pagos de Guerl':1"
Exemo. ~r.: Vi¡;:t,~ la il1;;buc:ia que Y. E. cursó :i. e;:;te
l\:IiJliEtcrio en lA de :1.bri1 último, prolllO\"i(la por el corBet:t
de la nHlJnlltl:mcin de ln Gnnrc1ia Civil de Orenw' ~e(lro Sal-
gueiro lITe.vo',-.. flt1 súplica ele aholll> (l<'l ])rfJlnio ~. plus d," reen-
ganche (le\'('ll¡ra<1o en el cOllll'rnlni:"o (le enatro ailo", qm, f'irve
nctuaLnH'llh '~kr.ale 1.'-' (le enero dI: 1~IU1. el Hey (q. n. g.j ha
tenirlo:l bil'n :wlwc1m' Ú la petici,'lll lId illt.<'rp.:·:;1,ln, por hnil:u'so
COllll'relllL¡.-¡o ('l.! brea1 o1'<.1on de ~(j d.1 Jn1Jr",ro cl\~ lK."S, y di".
p()ll('r 'tnfl 1:1. l'pI')l'ida cOlllalH1allcin, n"í eOí!¡() la (le Oviet1o, f·n
la cual e"llh·:~.in.:\. 11l,)IWloll:Hlo COj)1l)l'''lllj~ü, 1'1'ollnZ(~:11l la;;
COlTl'i'poJllli"11 t,.s l'p,c1alIWeiolw;;: on la fUrilla l'l'g1a lllOl] taria.
De rp!Ú Ll1".'i.en lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
dema!' cfpdo¡;. Dio¡; gu:tr<le ti. V . K mtwhoi:' años. l.\L'lelrid
30 de jnnio de HiOl.
f:leflOr In"'peetJ): gl~ncml de 1m;; ComisiOlw;< U'luicl:Hlnm,: del
Ejército.
Seiíorcs Cnpit.:ill geiler:tl de la octava región y Orüenaünr de
pagos lh~ Gaerra.
má~ cfpr.to~. Dio.~ guarde ú V. E. muchos año!'!. ~ln.dricl ~~O
de junio de HiO·:I:.
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cuenta Ú, (Ptc Minish'rio antes del c1üt 10 del actual, de su elección d(~ Academia en que
desean ingresar lo~ illterl':::(Ldos.
De real orden lo digo:í, V..K para fiU conocimiento y demás efectos. Dios guarlle Ú
V. E. muchos mio.'>. l\IaJrid 1.0 c1e julio de 19\'4.
E(',ñor...
Belaaión que ~ cita
..
:s
in 'l'lI:1I8rÓN FECHA
... "'.:"V"'L QUII Le:re~ !IN QUE DEBIl IDU'El':AR Delegación BUIDBlilOXA DII LOS llilTIIRIISAIlOIl
. Parentesco SE LES F.L AnollO de Haclcndn do la
~lOYBRES DE LOS I!\TERESAD03 con los EID'LF.OS y l;Ol'r.BREB DE LOS CA.USANTES COXC'GDI>
é reglamentos DE J.... PI<lIS1ÓN provincia en quc se 108
O cllUBantes ;::tasl~::. que se I - eOl1lllgna el pagoles aplican Dla !10. Ailo Pueblo PrOv1ncla
.:" - --- ._-- -- --------
~Abrant(lReyes y á.ndren Pórez
Soldado, JOt:Té Abrante Pérez ... ; ... , " .....•.. 11\2 50 8 juUo 18ljO . . . • II abriL .••. 1904 G:marillA ....•.... Realejo Alto .•.• (!anllrí:t8.:::rreto............ , .•. ' .•.•.•. ¡padreS ....••
~iminl\ Ceballos Ruiz ......... Mndreviuda. Idem, Clemente Ruiz Debullos ................ lf.2¡ líO 15 juiio 1896 ..• 1 ¡¡ junio .... 1903 f:i:mtt1ndcr .... , ... Arroyo......•.. S:tlltl\uder.
jfania Cedazo Andrés.......... Idem ... , .• , Sargento, 'l'in:oteo Rodl'iguez Codazo........•.. '"1'0 8 j uliu 1860 ••• 'Il' ,,"'n..... 1901 Roda............ , }Irltnm:tla de Al·~ci!'co Cn15t.fo López............ !PSdl'e .•.•.•. mazán ...•.•. Soria.SolJado, CablinoCa6tro Díaz.. . . . . . . . .. . .... 182 60 Idem .••.. '.' ... 1 2~1 dw1lro ..• 1902 Toledo .. : •.•..... San l:'u1l10..•••• Toledo.
onie> Gonzale:¡; Valdés y Teresa.1
Idem, :rs:icoh.s Gonzálev. FernlÍndez •........... 182150 Idem .......... IIG idem .... 1(.103 Oviedo. . • . . . . . . .. VilIanllova ••••. Oviedo.
"nánd" Al..'''............T"''''''' ....Irlls López Dopazo •......•... , P;l.dre ..••••. Idem, Lea.ndro López Lorenzo ........•...••.. 182' 50 16 i ullo 1896 .• '11. lJ enero .... 1U01 O1'en50 ...••...... Aullo ..•.••...• Oren!!!'.
!lo :\1ontt'rde 'fone y Dumiuna
urtínez :\Ionge ......•... , ..•. Pa.lres ...•.• Idem, ·Vicer.t~ l\Jonterde l'i1artiuez .• ' .••••... " 1~2 50 Idom ......... '11. o mnyo •.•. l!)Oil Zara~ozr.. , . , ... " Juraba ....•.. ,. Zn.ragozll..
ac¡'sco 1I1énd0z Suare-z ...•..... 'Pm.11'e....•.. Idem, Gregcl"Ío Méndez Manz:tno...••.•..•..•• 182 50 Idem ......•. " 29 110bre .... 190;¡ Hud... a.•.•....... Cala .....••••.. lIuel,a.
¡Otún liel'nández y Florentina
:'.furcia ........•. CRrtngena ••.••• J\Iurcia.ioto Cerv:mtes .............•.•• Padres ...... Idem, Agm:tiu Otón K,ieto ......••..•..•..•... 182 60 I<lem .....•.•.• iL o diebre •.. 190:1
Iciseo Pardo Santiago.•.••... Padre•. , .... Idem, Agustin Pardo F.erris ......•............ 11'2
1
50,Idem ..........., 20 cnero .••. 1004 Alicunte ......... VillCIlU •••• , ••• Alicaute.
lciACO Riquelme Tristán y :Ya· I
Murcia ..•....•. " Manilla .......• :1IIurci~"\ M:w~ol'! Marcos......•..•.... Padres .•... , Idcm, AntoniG Riquolme ~'Il\rcos•..••.•••.•.•. 182
1
60 ¡<lnm ..........ll2 "P"" ... HI03
lóbal Ramos Fuertas y :\IarIa
:1IIálal!:i1. •••••••••• ~brlwlla....... :\Iál:t~n.levas Torres ................. ldem....... Bem, Crls1.óba~RamoR Cuevas ................ 182 50ICklll··.··.····
1
~9rObl'e .... I!lOa
uina&Imé'l'ón Barcía ••••...• l\1:l.dre viUda.lldem, Severiano Ruiz Salmerón ••.• _.••..•.••• 182/ líO IueD1.. . . . . . . •• :n marzo •.• I!J01 l\:furchI ........... Oi(!~a.......... ¡MUrCI:!. .
~-
S:E:CCIÓlli J):'~ Il~S'l'nüCCIÓU, :&EOLü1rAMIENTO y DIRECCIONES
ACADEMIAS
Circula/". Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.) se h" servido dispollrr quo por los diree-'
res üe las Academias J~ "lilitares se conF-ulte :í. los ospirantes á ingre:::o en las mismaF.,
,rolxulos en los últimos e.¡¡::ím6Des, y que han sido admitidos en más de una Acade-
ia., para que mani.fiest~u PI)!: "U.M ele ellas optan, debiendo loR. citadoR. c1irectores d<lr
@
.Madl'id 30 de jlllli,O de 1004.
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LINARES
Excmo. ~;r.: Vista la instuncia. promovic1a por D.lí Ade-
bida Garcia de Araoz é Izquierdo, domiciliad3. en Toledo, ca-
lln Real del Anabal núm. 2, viuda del comandante de In-
f:m'tería D. Eugenio Lig0ro Illeseas, en Rúplica de qne á sus
hijos D. Arn"lnmlo y D. José Ligero y G-at'eía ele Araoz se les
cc)nc(~,ll.n los beiH'ticio,~ que la leghüaeióll vigf'nte ot·)rga para
el i llgrei'O y 'p~rmnncncia en las flcarlembs militares, como
huérfanos de militar muerto de remItas de enfermedad adqui.
rida en cumpaiw, el He,\' ((j. D. g.), de acuerdo con lo infor-
1l1['.do 1J0r <:>1 Consejo ~u]H't:mo de G-ucrm y :Marina en 21 del
aetnal; ¡;c ha set'vidú acceuer á la petición de la recurrente,
con mTcglo it io qne preccptú~l, elroal decreto de 8 elo febrero
de 1.s93 rc. L. núm. 3n).
De rc;t1 ordAn lo digo i V. K para 1m conocimiento y ele"
mits dectoR. Dios guarde it V. }jo muchos aflOi:l. I\ladrid 3U
do junio de 1901.
Lm.\.HE8
SellOr Capitún general de Castilla la Xuevn.
Seúor Presil1Olto del Consejo Supremo de Guerra y l\iarinu.
CONTI~U.ACIÓN K~; EL SEr~\'JClO y REEKGANCHES
EXC!J1o. i-'r.: En Yifta, 1).0111 instnncia proilloyida por el
gmmlüt ch·jl de la COltlnndanoin t1(~ Badajo? Lino García nla- ,
llúg'al, eH foúplica tI" fF'"' ;':ló le Cüll:?cl1n, Gomo ¡:rncin. esprcial;
la reF'cisión üel compromiso que ~¡()r 4 ailos contrr.jo en 4 do
diciemhre <lo l!)()O, el U"y (q. D. g.) ha tenido á hien acccder
á In »)etición tIcl il1te~'ei'::~10, con In condición qne lOe c1etcrmi-
11ft el~ Jns reales órllelw¡:; ue 24 de üieiembrede 1897 (D. O. nú··
mero 291) y 31. de octubre de 1900 CC. L. núm. 215), previo
Teintp¡:!ro de In parte proporcionn-l del premio de reenganche
J'ccibido :' no devengado, en harmonía con la que preceptúa el
arto 77 elel l'rgl:l.mellto de 3 de junio de 188U (C. L. núm. 239).
De real muen lo digo i V. Ji}, para su conocimiento y de-
mús efecias. Dios gnarde. á V. E. muchos aüos. Madrid
;-)0 c1e junio de HlO-L
ScÍlOl' Dilector general de in Gu:¡,¡,wa Cidl.
i:lcüores Capiüin g::neral de la primE\l'a región y Ordenador de
p~gos de Guerra.
DESTmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
ayudante de profesor ele la Academia. de Artillería, al primer
teniente del arma D. José Iriarte y Arjona, f]ue sirve en el
15E-gundo hatallón de Artillería de plu?:a.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(lrid 30 de junio ele 1904.
LnUREI'l
1331101' Capitún general ue CastiUa la l\ueva.
SeiíorcR Capitán gcnaral de la segunda. región, Ordenlldor de
pagos de Guerra y D írector do la Acudemia de Artillería.
DISPOSICIONES
de 1~ 3'o.'bsecreta.ria. y Secoiones lis este Ministerio '! de
laa dep,;';ndenciM oen.tra.les.
SECOIÓH DE !NFANTERÍA
PitEMIOS DE REEXGAKCI-IE
Circular. Con aiTl'glo tí 10 dil"puesto en la regla 10.~ de
h real ordcn de 14 <le t~l:E\rO último (t'. L. núm. 6), Ee puhlica
:l, continuación Á'elación de las vacante..'l ocurridas en la esca.
la general do sargentos reenganchados con premio, ocurridas
en el mes de mayo (rebeión nú'll. 1), Y otra de los que per-
iencdendo ti. la esca1n de aspirantes a premio, les correspon.
de entrar en el di:·frute de él desde 1.0 de junio (relación nú-
mero 2).
Dios guurde ti V... muchos afias. Madrid 1.0 d:J julio
de HJ04.
El Jefa de lo. Sección.
Em'ique /]ortés
Señor.....
}1~xcmos. Señores Capitanes generales de las regionos y de
las islas Baleares y Canarias y Comandante general de
Ceuta.
Relación núm. 1
Baj(!s oC!!ITidas en la escala general de sm"gentos 7'eenganchados con premio, (lUf'ante el mes de mayo.
)Iotlvo de la. hajl!.Cuerpos 1 1':_TO_~_m_..._'";,E_S_. _
---------1 D t' "1
1 ID Luis Valoro Moreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . es lila elVl .1'. rey············ rU"el
,('!l:•.-.: .,j...... IPedI'01i1igo1lJaldonado ...................•.• ia eCl o.
Idl;Dl I:iol'lt~l'l' ·1·';·············· n~f'ilio Fenuindez Martín ...........•..... , .. Licenciado.
"1 1 , l 'w:;U u v • • • • • • • • • • • • ..,'. -, Yd
., ücnl . ' !J' ranCl!"CO Rrayo hrosa. • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. C'n? ..
,l<h'll1l<l •. ; '¡':'" ',;Ó iJo"é Munllor Blitzquez o •••••••••••• • ••• Destmo CivIl .
.ld"I\1 l\.11
1
1
1
am.l nj~~~:, ·I~\.'~tonioBarbaBa. 'forres............••........ Idem.
ltl. (;ül jmel,'~, ': l. ;1' •.•••..••• '1 ~\r~muel Lo~al1a Poreira R('tirado.
11· ('r'l'1"t"I11'\4 -( . 1 . d fi 't'
.l el1l :r .., • 'j - -1""' \primiti\'O RulJio :Uorl:tnei'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1lgrcf'0. e 111 lVO
J 1 1 '';'-1' Qlunllll, .... , .. • . . . . • • . . l~'ll "d
.l un • ,.:. _.) To,tquín Lanrdcll J lmellO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t ti celo.
J._<10111 ~-i-lupuzeú3, ;);Y • •••••••••• ·ID.' L::nube.rto Garay HuarLe o •••••• D~"'stin<;> ciyil.
t.:az. ~a,a~, ~_O •••.• , : : : : : :: : :: Alberi:o Marcucci Crespo.................••. ' L1ce~1clad?.
Lep:. c,cy!n, 1 ._...... I\'icente l~ipolDI[mzanet." DestIno CivIl.
"al o Jat1ya '1,) ··············1 IX '1 '(lelU
'" 1.. • - , ,_·ü Florencia Sant J.ernan( ez " l. . •
J<1Pin PtlkllCW,' 0- ••••••••••••• ¡-'liauel López Ballesteros IdE"m.
ldelll Ü"Ull~1, 10 ·•···•···· !JU~fi i'érez l{odl"Íguez Retirado.ltvu. Cantll'ltt¡':, 2 I ' .....
I
en Oficinas Militares •
e :1 \ OJ..-Cot'tés.
- e ""ensa
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Relaci¿'n núm. 2
KO~BRE:lCuerpo!!
Altas Ocu1Tidas en la cS(;ala gencr(tl de s(!'i·gento.~ )'eenrJanc¡'a,t7os con preinio, que dc!,/'.¡¡. ám'.T b(f}'11' con lec;/!.! 1.o (~C JUiliü.
,---
Caz. Segorbe, 12 .••...... Joaquín Rllmíl'ez Suárez .
Reg. I!'abel n, 32 .•••.•.. D. Céeoal' Gom:úle¡r, Pél'e7. ....••..
Idem Extremadurn, 15.. " Antonio Cl:wó" Gallardo .
Idem Bailén, 24 .....••. , Atanllsio Feiices Cltmpol.' ..•....
Idem Ball'arl'8, 1. ....•. " .]Of!(' Bellé A.ub!l. .•.•........•..
Idem Andalucía, 52 .•...• José Gttl'cía Pomareda •........
Idem Cnenca, 27 ...••.•.• Julián Cerrudo Merino .
Idem N:tVRl'l'3., 25 ••.•.••• Cll'.'.ldio Ga Traid ....•. , •....•
Idem J¡~ahelIRCatólica, 54 Fernnndo Díaz Ordax .•........
Idem Otumba, 49. ' ..•••• 1Angel Aleara? Gonzalo •.. " ....
Caz. Tar!fa, 5 .....•.• " .I+mallor S?~\'erio ~1elón .•... , "
Reg. GUlpúzeoa, 53 .• , •• , ¡Sotero :i}IlIJun Dolado ..... , " '"
Iden'. Covadonga, 40 •••.• 1FranciBco JÍJ~léno:r. Jiménpz ..•..
Idem Luchana, 28 ••••• , •. Flo'derico Sillés }:rena .
~ Andalucía, 52 .•..•• ¡AdultO Alvarez Iglesias. " .. '"
:Madrid 1.0 de julio de l!HH.
----------;-------------:---_._--.---_..-~~.~.--~ •....
I ln:CHA;: I~ eu qUt~ l'fmniC'ron
.!co:::.·:ticio]¡(~E' nnra pI
, .::~m ;.,~ lle}J.r~~
I sc~'~~ c11asirlca rión. pro.r.Uc" u(t }Jorla Juuta L:p.lltl',\l
______, -1- ·I_.t>_laI ;~·I:~:I------------- --------
1,,1, I1~1 .21 ;lU{\1'::O., •
1~t¡\ J¡ ¡"" V"",nt" "'""',, ,n ,1 ID" d' m'yo.
1010~abril •.
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CONSEJO SUPRElt!O DE GUERn,A y MARI1'T.'\
PAG.Af:i D};j TOCAS
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en uso de la¡:; facul-
t.'ldeH que lo confiero la l~r dn lB ele I"l1nro del nño netual, h:t
examinado el expediente de D.n l'liaría Sintes Pons, yiud:t del
auxiliar de almacenes de primem clase del personal del m:l1;f)-
1:ial ue Artillería D. Juan Fernánu<'z, y declara por acuerdo
del 16 del corriente mes, que reconocido á la interesada el de·
recho á las dos pagas de toca¡; que le corre~ponden por reght-
mento, en real orden de 8 de agosto de 1903, deben alJonár·
sele, por una sola vez, en In. Intend.encia militar ele esa región
en cantidad de 281'66 pefietus, duplo ele las 140'83 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante al fallecer.
Lo que manifiesto á V.·E, para su conocimiento y efectOR
consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1904.
El Presidente.
Despujol
Excrnos. Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: l;;~í-e Consejo f-1l1pr~'nlo, l'a 111'.) .b la:; i:',·
cultauefl qne le C'Onfiprc la 1(':, de 1:1 clB Gupro rbl aÍlu ndnal,
ha examintltl" d L'l:pedü'llt', de D.n. ;"oó'rf¡~ G':m.;>:;: Agucrreta,
hija viuda lh·l t'apiULll do Llúnüpría D. Jt'('l'Hr.n,lo C;(l!):H''I, l'a-
I:h('cl), y por aeucl'<!o <1l~ n l1.nl ],l'.'~ pl""X~l¡lO r~l::':Hlo, (~l'dara
qUA la nueva pl·tieión do l:t illtilr3::;ad.l no r1:1 1l1l.tiv(I pa:rn mo·
diikar la real ordr';l de :3 de nodl'DIhre de 1f)(r~, por la qne
le fué dCJwgado e1. tl('rc(~ho ú. la penFión <lel '1\~i'I);~O, fun ilal1o,
no POl'tlllf' á causante dt'jnl'tl de contar (11)5 ailo" en d empleo
üe capitán, I"ino porque habiendo IaHedClo en :2~ {11¡ H!.~();,to de
1H39, ocurrió la llefuncióll con unt('riol'illad ;'t l.':::túr en vigor
los urtículOf! del proyecto de ley de ~W ele mayo de 186:.! ~: ¡Í,
tenor de lo dispueBto en la real 01'<1('11 de 1.0 de junio de 1S(1S.
Lo que manifiesto á V. E. para;m conocimiento yefectol:l
consiguienteFl. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
:10 de junio de 1904.
El Proslcleutc,
])esp¡¡jol
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
... -
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de las facul-
tades que le confiero la ley de 13 de enero del afio actual, ha
declarado, por acuerdo de 16 del corriente mes, con derecho:í.
laB dos pagas de tocas que le corresponden por l"('p;lamentf ) ¡i,
D.o. Remigia Hernández Pcccño, viuda del auxiliar de prime-
ra clase del euerpo Auxiliar de AdminiHtr:wión ~Jilitar, don
Pcdl'O Garrido Diaz; cuyo importtl de gOOocsctUH, duplo de
las 150 quo de Huelllo rncm:ual di"frutaha el cn.uPtmí-e al faUn-
cer, será abonarlo á la intcresrtrla, por una ~iOh vez, l'llla In-
tendencia militax de cHta rl'gión.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
COnsiguientes. DioB guarde á. V. E. muchos años. Madrid
80 de junio de 1904.
El Presidente.
De¡;pujol
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nneva y 01'-
CCOJ.;;tt~~ 11~ --b0f... J~ G :..:~.
mSl'ECCIÓN GENER.\L DE LAS COmSIONZS
LIQUIDADOR,ñ,S DEL M'ÉRCI~O
ASIG)¡ACIONEH
I;;xcmo. Sr.: l(~n viRta de In. instancia promovida por Juan
Martínez l\lo1ina, T()si<1ente (>11 Riol;r,co, (le esn. provincia, ún sú-
pliea do que le I'enn <1flvno}1;nB las n.~igllacionef'qnc como 1'01-
dado del rl'!!Ímiento )u{ankriu <le [¡.;uhel JI, c1ejó illl}lU<-lf;tas al
marchar á'l;uha á ¡;u ('SpOi':~, la Junta do ('sta IüR}Jecdún, en
llm tle laR facnlüt'!ns qUe) le conccllo la. real orc1ml einmh~r ue
1G de junio ele 1903 (D. O. núm. lBO), y teninuilü en cuenta
(tUO ue las gCHtionoflpr:wtieadas no aparcce fuese Ill'lignantr, el
mencionado individuo, acurdó defleFltimar la petición del rn-
currente, pUl' Ct1rCcer de de7ccho á lo que solicita.
Dios guarde á V. K muchos años. :Madrid 28 do junio
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sm'rais
Excmo. Señor Gelleral Goberuat1oJ: militar de Alicante.
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COI\TAHILIDAD
Excmo. Sr.: :En vista de la commlta hecha por V. E. a
"stc centro en 17 de ¡;eptiembre último, referente al cuerpo
que debe cargar en SUR ajustes lo Fuministrac10 en los mel'es
dc mar7.O y abril de 18U8 alos 146 individuos que, proceden-
trR del hatallón expedicionario á Filipinas.. fueron alta el
primero do los mCSGS citados, en el batallón cxpedicionario
núm. 7; la ,Tunta c1e esta InspeeCÍ(ín, en upo c1e las facultades
que le concede la re·al o]'(lrn de lG de junio c10 1903 (DIARiO
OnCU.L núm. 1::\0'), acordó, de conformidad con lo propuesto
1'0l' V. E., (IUO el butallón expec1icionario núm. l~.:o proccda ú
J'eetiIicar los ajustes inclicados drRcargall.do e!, importo elc <li-
ellos suministros que deberá' cnrgar al batallón núm. 7, que
fuó quicn suministró á los imlivi,luoB mcn<:Íon:l,lo~.
Dios guarde r, V. E. muchos gíiOR. N:ll1ric1:W de junio
.de 1901.
1,:1 Gcnel'r.-l In!::Jjt."cto:"
Pedro SmTai.3
Excmo. Se'Eor General Subinspector de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista dclatpnto escrito de V. E. de 23
de F.'cptipmhre último, refercnte al reintegro por e1regimien-
to IJlf,~nkl'ía (le Sorja núm. D, d~ un cargo por yulor de
11.0-~0 }l'CI'fb", lr.~e 1" {ué pal![~do por ,,;:e centro, impíI:.:te de
1.47:3 trnjes de rayadillo que lo fueron facilitados por los D8-
Pl!SitOH do Ultramnr de .Ma<lrid y Cádiz, la Junta de ef'ta lns-
peceión, en. uso de las facultades que le callcede la real orden.
l~irell]n,r de 16 <le junio de H)()3 (D. O. núm. 130), y tcniendo
en cuontn lns l'~lzonrs aducidas por el jefe elel mencionado
cuerpo, flconló que por el mismo se proceda á la coml)ensl1.-
ción rrriódica dt: In cflntidud mrncionac1ft, (luel1amla enco-
mendada al General Subinii'pector de la scgunrln región Ir.
apreciaeión tlcl mencionado reintegro, CO'1lf) mús conocedm
de las necesidades del cuerpo que ha de efectuarlo.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde :i Y. E. muchos años. Madrid 28 de junio
de 190·1.
El General Jnspector.
Pecl?'o Sarrais
Excmo. Seilor Goneral Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Señor General Subinspector de la segunda región.
.' --oco<>--
CRÉDITOS DE ULTRA~lAR
Excmo. Sr.: En vista ue la im:tallcia promovida por él
vecino Je f.Bta corte, Epifanio Prieto Quijada, domiciliado en
la calle ue Lape de Ycg:t núm. 40, en ¡;üplica de alcances por
penFJÓn (le una cruz del ~lúritoMilitar y haberes de los meses
que se le aueuG:m del tielllpo en que sirvió como guerrillero
que fué en Cuha de las escundrail de Santa Catalina del Gua-
sOJ local de Alto ~~on~.';o, la .1 unta de eRta Inspección, en uso
de lHa facr:ltadp::; que lo coneclle ]a real orden circular de 16
de junio de lU03 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo
illfoTmmlo por la lnsp~ecióll de la Comisión liquidadm'a de
Cnerpos di"uelto¡; de Cubn y Puedo-Hico, acordó, toda vcz que
el rccurrento ha i:cvoeado el poder que pum el cobro de diehos
créditos tenia otorgado ro !"u hermano D. Gregario, y recaba-
dos que ¡oran 10H l'equif'itofl necc¡.;arios para que quede sin
clndo el poder mencionauo, 8e l.lrOccda por la comisión li-
quidadora correspolll~ienteal ajuste y pago del precitado in·
di,iduo.
Dios guarde á V. E. muchoo aflos. Madriel 28 ele junio
de 1\)0·1.
El General Inspector.
Pedro Sar?'aÍ8
Excmo. Señor General Subinspector de la primcra región.
F}xcmo. ~eilor General Inspector ele la Comisión liquidadora
de cuerros disueltos de Cuba y Puerto Rico.
?~.u,LERll:S DEL DEPÓSITO DE LA GUERR4
